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Zulnaia esquina í lept 
Precios de suscripcióa. 









•16.00 p f 
8.00 | | 
4.00 „ 
»ÍA,00 p f 
7.00 „ 
8.75 » 
Madrid, noviembre 13. 
A U D I E N C I A K E Q I A 
Han ddo rooibicloa en audioncia por 
S. M. la Reina Regente, los Delegados del 
Congreso IboroAmoricano. 
L A S OOMia iONES 
Han quedado torminadoa loa trabajos 
de las Comisionos do Transportes, de 
Cionoias y de Rolacionos Banoanas del 
Congreso Ibero-Amoricano. 
L A MONEDA 
E n el referido Congraso GQ ha acordado 
tinifloar la monoda, adoptando como tipo 
a plata. 
0 T R 0 3 A 0 Ü K K D O 3 
Además se han tomado otros numerosos 
é importantes acuerdos-
C O N S E J O D E " S L L I B E R A L " 
JEl L i b e r a l pnblíca un artículo 
aconsejando al Congreso quo prasclnda de 
detalles y se fijo solo en asuntos de verda-
dera importancia, como el do la emigra-
ción, tomando por ejemplo lo que hacen 
Italia y Alemania. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotizado 
hoy en la bolsa á 33 23. 
Servicio do l a P r e n s a AsocCcttlft 
Naova York, noviembre 13. 
E L A R A N C E L 
'•The Evening Post" de esta ciudad pu-
blica esta tardo un telegrama de su co-
rresponsal en Washington diciendo que 
todos los antecedentes relativos á ciertas 
alteraciones que se proponen en el Aran-
col de Aduanas vigente en la Isla de Cu-
ba, so han remitido á dicha Isla, para que 
sobre el terreno investigue el asunto el 
Administrador principal do Aduanasi Mr* 
Bllss, é informe directamento á Mr* Boot. 
Nueva York, noviembre 13. 
L O S V A L O R E S 
Les valores que bajaron ayer volvieron' 
á subir hoy, pues los precios do todas las1 
principales acciones reaccionaron al co-
menzarse las operacionos en las diferentes 
Bolsas que funcionan en esta ciudad. 
S U S P E N S I O N D E P A G O S 
Los Boñores Grant Hermanos, agentes' 
ae bolsa, han suspendido sus pagos. 
"The Evening Post" al dar la noticia 
dice que la quiebra ha otodocido á un 
desfalco verificado por alcunos do BUQ 
empleados, ascendente á $150 000. 
Washington, noviembre 13. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E MC K I N L E Y 
Dice el Proridcnte Me Kinloy que de-
searía que ol G-abineto, tal y como hoy 
se encuentra constituido, contiruasa des-
pués del i de marzo próximo, pues en-
tiende que las elecciones recientes no han 
tido solamente la sanción do la política é 
Ideas que él sostiene, sino que ha sido 
asimismo la aprobación, mediante el voto 
popular, do la conducta seguida por to-
dos y cada uno ds los Secretarios do Jos 
diferentes ramos quo componen la admi-
nistración pública y que al mostrar el 
pueblo su confianza en él, oomo Presiden-
te, la ha mostrado haoia todos y cada uno 
do los individuos quo ostán bajo sus ór-
deneiá. 
Londres, noviembre 13 
L A S N A C I O N E S C I V I L I Z A D A S 
T/ie London Giobe publica hoy 
una carta escrita por un viajante belga 
con fecha 6 del actual, en la qne dice 
que víó los cadáveres de doce mil chinos 
que habían sido aieslnaios y que esta-
ban flotando sobro las aguas dol rio 
Amur. Entro los asesinados había mil 
mujeres y nhr.a-
Diooaue los muertos estaban formando 
bancos tan esposos, que obstruían la na-
negación dol rio y que las orillas estaban 
atestadas, 
Añade qno el mal olop quo despedían 
loa muertos ora horroaoso. 
U I I T J í l T s T A T E S 
ASSOCIATED PRESS S E R V I C E . 
New York, Norember l'óth. 
B O T H E R G U Y O L OP T l i B O R D E E 
O F B E N E D I C T I N S 
Oonjord, N. H . , Nov. IScli.-Bnfcher 
Gayol, Editor of the English Saotion 
of L a Lucha was marriecl to Mies Julia 
M , Paterson, at St. Pa&l'a ühurch, to-
day. 
P A E I S EXÍ11B1TION C L O S B D 
Paria, France, Nov. 13th.—The Pa-
rís International Exhibitioa of 1900 
has been closed. 
T H E M A C H I N E MAN 
T Ü R F R I 8 B D T H E B 0 B R 3 
London, England, Nov. 13th.—Gen-
eral Lord Kitchener, the Sirdar, with 
a mounted foroe surprlsed the Boera 
dnring the night of the 7th. inst. and 
sabred many. 
F I P T Y F R E S E P L A G U E S 
A T MAÜRITIUS 
St. Denis, Mauritiaa Islans, Nov. 
13th.—Fifty fresh oaees of Bubonio 
Asiatio Plagae have been registered 
in thia Island dnring the week, of whioh 
thirty four deaths resulted. 
C H I N E S E BROFOÜNDLY 
A R O U S E D 
Waahington, D. O., Nov. 13th.—It 
ivrmoanoed that Chínese at Pekín are 
profoundly aroused on aocount of the 
reoent exeoutions of Chínese Offloíals 
at Pao-Tíng-Fa by the Allies' forces. 
MO K I N L E Y C A B L E O 
C 0 N G R A T Ü L A T I 0 N 8 
MOST G R A T I P Y I N G . 
Washington, Nov. 13fch.—la aaawer 
to Preaident Loabet oongratalating 
Preaident Mo Kinloy oa aooount of hia 
reelection, hm oabled to Preaident 
Loubet of France, that hia oongratu-
latlona have boenmoat gratifyiog. 
T H E P E A C B T B B M S TO C H I N A . 
London, Nov. 13th.—"The London 
Timea'a" correspondent ot Eekla 
cables that the Terms that the 
Foroign Envoys to China have agreed 
to preaent ber aa a Joint Note include: 
«•That a saítablo Monament shall be 
ereoted to Barón Von Ketteler apon 
the alte where his assascinatioa took 
place, and that a ühineae Imperial 
Prinoe ehall be sent to Germany to 
apologize peraonally in the ñame of 
the Chínese Emperor. The exeontion 
of eleven Ohineae Prinoea and High 
Offloiala, already named. To pay an 
indomnity to the varioas Statea, Cor. 
porations and individúala whioh have 
saffered on aoconnt of the presente 
anti-Foreign troublea in Chin», The 
diamiaaal and punishment of ühineae 
Ofñoials whioh are fonnd faíliog 
hereafter in preveuting anti-Foreign 
ontragea inaide their juriadiotion. The 
abolishment of the Chínese "Tanng-Ii-
Yamen"—ühineae Foreign Office— 
veating the frnuotiona now entraated 
to same intD a Chíneae Foreign Minia-
ter and allowing Foreign Miaiater to 
China to entertain rational interoonrae 
with the Ohinese Emperor. The raaing 
of the Ohinese Porta at Taku and 
upon the ühiaeae ooaat in the Peohili 
Provínce, The prohibition of the im-
portation of arma and ammunitions, 
the granting of permanent guarda to 
onatody the Foreign Legations at Pe-
kín and guarda for koeping always 
opaa the commanioation between Pe-
kín and the sea. 
9. 8. " M E X I O O " 
New York, Nov. 13tb.—Ward'a Une 
etaamer Mexioo haa arrived here aafiy 
thia morning. 
R U S S Í A N S D E F E á T E D 
" B O X B R S " 
Washington, Nov. 13l;h,—Rusnian 
forcea have defeated aix thonaand 
Ohinese "Boxera" to the North of 
Shanhai-Awan. Four Ruseians have 
been killed and eixty ono others wonnd-
ed therein. 
UPON H I S L A 8 T R A I D 
Philada., Pa,, üaptain Hart of üu-
ban fllibuateriug fame, aa Oaptain of 
eteamer Laurada, died here to-day of 
apoplexy. 
P A P E R S S E N T TO 
B L I S 3 TO R B P O R T 
New York, Nov. Vtth.—Tke N. Y-
Evening Post printa to-day a telegram 
from ita correspondent in Waahing-
ton aaying that th'í papera in tha con-
troveray ovor oertain propoaed chan-
gos ín the present Oaban Tariff on 
üotton Geoda haa been sent to Ünba 
for Lieatenant Col. Bliaa to inveati-
gnte the matter and to report to Seore-
tary of War Root. 
G R A N T B R O T H E R S 
GO U N D E R 
New York, Nov. 13th.—After yea-
terday'a falling off in prioea of all the 
leading Sfcooke they reaoted to-day at 
tho opening of the local Exohangea. 
Grant Brop. the wellknown Stoko 
Brokara have anapendod payment. -
The Evening Fost saya that this io 
due to a defuloation on the part of 
eome of their employeaa who have 
been unfaithfal to the extend of 
8150,000, 
MC K I N L E Y WANTS H I S 
O F F I C I A L F A M I L Y TO 
STAND B Y H I M 
Waahington, D. C , Nov. 13th.— 
President Mo Kioiey deaíres that hís 
entire üabinet would reraain. He 
regarda the reoont eleotion aa an end-
orsement of his Adminiatration not 
only RB he ia peraonally concerned but 
every Department aa well, beaidea hia 
own ideas and políoiea, he nnderetand 
that the American people haa approved 
the ideaa and polioiea foll wod by eaoh 
and every Ofüoial under him. 
H O R R I D , I F T R U B 
London, Bngland, Nov. 14th—í;The 
London Globe" pubíiahea a letter Writ-
ten by a Belgían traveler, on the 
aixth, deolaring that he aaw the bodiea 
of about twelve thonaand maasacred 
Ohineae, inolnding thoae of oue 
thonaand women and children, along 
the Amnr River. 
He saya that the corpaes hindered 
the navígation and that the River 
Banka were literally oovered whit 
thera. 
He adda that the emell from the 
dead bodiea was horrible. 
Srnva York, noviembre 13, 
tres tardo. 
Odatenei, á $1.78. 
Descuento papel oomorolal, 60 djv. de 
4.1[2 á 5.1(4 por ciento. 
Oamblos «obre Londrei, 80 d||V., bfin-
qneros, á 4.80 3[4. 
Cambio «obre Paría 60 div., banqueros, A 
5 francos 20.5(8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 fliv,, banana-
roe, & 94.1 [10. 
Bonos reglstradoa de loa Estados Unidos, 
i por ciento, A 116.3 [4. 
Ctentrífagas, n. 10, pol. 98, ooeío y fiaSs 
ea plaza á 2.11il6 o. 
üenérífagsi en plaza, á 4.3i8 o, 
Masoabado, ea plaza, á 3.5¡8 c 
Aafícar de miel, en plasa, á 3,3[4 o. 
El morcado de azáoar crudo, qaloto. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.45. 
Harina patent Minnesota, á 34.12. 
Londres, noviembre 13. 
Asacar de ramclasha, á entrega? sa 30 
Olas, á 9 s. 0.3(4 d. 
Asúoar esnWfoga, pol. 95, á 12 a. 9 d. 
U«seftbAflo, á 11 s. 6 d. 
OonflíMados, á 99.3(3. 
Deaoucnto, Banco Inglaterra, 4 por 109. 
Onatro por 100 español, á 03.5(8. 
Paria, noviembre 13. 
Senta 3 por ciento, 100 francoi 474 oón-
M O J í r B I D A S 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la amorican: 
Centones $4-82 
Luises • 3-88 
Plata $1 - 00 
Idem 50 ota 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 08 
BUCE oa Aires en 67 dla« httg. e«p. ErnMto, 
cap. Pía, trip. 12, tons. S16, con tasajo, & P. 
Pajéí. 
Día 13: 
Filadeifl/i on 12 alas gol. an). Thomas J . De* 
ninsen, cap. Wads», tons. 149!, trip. 11, con 
caibón, á h, V. Flacé. 
N. York y escalas transporta am. Mo FbarsoB. 
Dopartamonto áe ágricnltm d« Ies 
TJ. Ü, do América. 
Ist^olón Oontral dalaUmién hn 
/Antillas y S. Amário», 
OBSKaVACIONKS 
del día 13 d« Nbre. do 1900 & las 8 a. m. del 
Msriillajio 76 d» Qraanwioh. 
••taetoBMi 
» . Yorfe.... 
Washinf^ou 
Olnoinnatl. 
Bt. Lóala.. . 
Kansas . . . . . 
Dodgo 




Atlanta . . . . 
ühurieaton.. 
JaksonylUe, 
Tampa. . . . . 

























































































ASPECTO DBL& m U 
Noviembre 13 de 1900. 
AzúOAEBS.—El morcado contináa quie-
to, y sin variación. 
Cotizamos nominalmente: 
Oontrílugas, pol. 95i96, de 4.7i8 á 5 ra 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Sigue esta plaza bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS. —El mercado sigue quieto y sin 
variación ea las cotizaciones, menos las 
sobre España que haii subido otra fracción. 
Cotizamos: 
.19i á 1H por 100 P. 
. m á 20f por 110 P. 
. G£ á G| por 1Ü0 P. 
Salidas de tr*T«sia 
Dia 12: 
Para PtJ. Cabello vap. ñor. Bergeo, «ip. Hwuick-
sen. 
Veraorux vap. am. Segaranoa, cap. Rogers. 
Dia 13. 
•N. York vap. ings. Victoria, cap. VfettíereH» 
Tamnico vap. aleme?* Sénior, cap. Staintrorts. 
N. Yo) k vap. am, Yucatán, cap. Boberteon. 
I Londres, 00 div..,— 3 div 
Parts, 3 d[v 
España si plaza y can 
tidad, 8 djv 
Hamburgo, 3 div 
.19J á 19 por 100 D 
4| á 5i por 100 P. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. SEGÜRANCA. 
Para Veracrnz; 
Sres. Carlos Várela—-Jeoús Fsilde—Bncarnaei^n 
Saaraz— Manuel Lago— Miguel Quillemo— José 
Lópoz—Antonio Martínez—Lea Jon—Qoraldo Bo-
fi:!—José González — Pedro Fornandea— Soledad 
Camacho—Alfonso Gonialez— Abrahm Mejobe— 
Podro Seleman—Carmen López—Emilio Fajardo-
Alberto Pf-jirdo—Avalino Morales—Joaquín An-
cona—Luia Molina—Rogelio Bu»re«—Jos* Guerra 
—A. Snarez—Jimn González— Julio Montalvo— 
Ventura Trujeda—Daniel Lola—Julio AlfoHio, 
E n el vap. am. YUCATAN: * 
Para N. York: 
Sros. Charles Hickman—W. Sohívar — Cbarles 
Lange—Haga Lar—G. Davls—James Seymour— 
Tomás Dal]—J. Sauobill—W. Keller—José Cairo 
—Ch Foater—Míchael Grady—M. Qray—L. L'pper 
L . Qeen—^n'^el Agustiní—Miguel Azone—Tomás 
Francia—Tomás O'Brien—John How—P. Qerez— 
T. Siett. : nAS. nn>*^a«T X Ztm^Z^Í 
E. Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P. 
MOHBDAS EsxaAsrjaaAS. — ae eotlaaa 
hoy oomo signe: 
Oro ameriosno- 9í á 10 por 100 F 
{3r©«ubao&fi.—.»..— 9| 6, 10 por 100 P 
Plata mejieana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Mem Idem, sntlgua.. 50 á 61 por ICO V 
Idem Binario ana sin a-
9} É10 par 100 P 
VALOUM.—Poco animada ba estado hoy 
la Bolsa, en la que solo no sabemos se haya 
hecho venta alguna. 
Cotisaeiéa o M a l de la B i p r i f a d i 
BlUstea del Banca Eepañel do la M% 
de Cnbaí 7'1 á 74 valer. 






E 1 I D I O T O 
Banco Español de la I s l a de Cnba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS D E AGUA. 
Tercer trimestre de 1000. Ultimo aviso. 
Se base caber á los concesionarios de plumas de 
agua, que, vencido el plaso que se Ies concedió, se-
gún anuncio publicado con fech« 21 de septiembre 
último para el pago eln recargo de los recibos del 
tercer trimestre, se les remiten las papeletas da avi-
so provenidas, por conducto de los inquilinos, á ña 
de que concurran á satUfase? sus adeudos á las Ca-
jas del Eitableolmiento, calle de Aguiar ndfoieroe 
81 y 83, de diez de la mafiana á tres de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que terminarán el 
dia 15 del presenta mes; advirtiéndoles que deede el 
venclmieiito del expresado plazo, quedan incutsos 
los que no hayan llenado ese requisito, en el recar-
go del cinco por ciento sobre el importe total del 
recibo, á virtud de In dispuesto en el articnlo 16 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1866. 
Habana 1'.' de noviembre de IWXX—El Director 
ntorlno, José Ramán do Haro.—Publíquese: E1.A1-





de Miuücipa1. Alejandro Rodríguez. 
C1Ó78 4*11 
Casa de Boneñconcia y Maternidad 
Relación délas limosnas en especies y electivos 
que se han recibido en esta Casa do Benefi-
cencia y Maternidad en el mes de Obre, del 
afio actual y altas y bajas de los asilados. 
E N E S P E C I E S . 
L a Crita. Margarita Mendoza remito como regalo 
nn corte de vestido de punto con adornos de plata. 
E l Sr. Greble, Jefe del Departamento de Beneii-
cenria remite varios instrumentos de oirujla, según 
detalle. 
E l Sr. Ofloial de Guardia de la 7? Estación de 
Policía, remite 10 libras de pescado decomisadas 
el moreno Jo é de J . Martínez. 
E l mismo Sr. remite i libras de pesendo decomi-
sadas á Francisco Bostar. 
Los Sres. Joeé Sarrá remiten 10 docenas pomos 
aceite de bacalao creosotado con yoduro de hierro. 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
POHDOS P D B L I C O S . 
Obllgftoioaes A;TtBtft!ntenao I t 
hlpotoea..•>«•>••••• 
Oblísaolocefl Hlpotcotrisa del 
Ayuntamiento > i • • • • 
BUlrttes Hipotecario* da la Isla 
• • ••.Atf.tfwmtnm 
ACOÍONS8. 
Canco Ssjjaflol «19 la Islft d« 
Ollba..aaaa>.i**a .iiRis>«Baa< $6 
Banco Aerícola....•«••••.T.oiia 20 
Banco del Goiue?elo..i«.i.l.a3i S3 
Oompaflfa de S'eirooarrUes Uní 
dos de la Hab&na y Almaoc-
neft de Regla {Limitada}..» 75} 
dmpaflís d« C&miaoí de Hl9-
nro da Cárdenas y JúosroM 9S| 
Coinpaüía da Camino» do Hie-
mo da Maianiae á Sab&nilU 90 
COMBRIÍB fiel Ferrceairil dsl 
Oe<ta . . . . . . . . .o ISO 
Oo^ SJuíían» Ceairsl Ba'I'srsij' 
Usxltoi~Fr*ÍotUiM..r* .«M 100 
Idem JAiaa r.oeíoaís, 514 
OoayjvSía OubMa f.n AÁasa-
br&do d<Q GAS..«aoa....>«3< 19 i 
Bonos de la Compafila Caba-
na do G a s . . . . . . . . . . . . ímmmu 8i á 
ComfcKt de Gbs ilitpaao-A-
merioam* O o a j o l i d a C i f t . 2 2 i 
Bonos Hlpoicoarloa de 1& COÍQ-
paGíada G u Oanecl!dadfi,« 62i á 
Bonos Hlpoiecuiofi CCEVCSU-
dos $9 Gs* OonsoIIdado.... N. 
B«A Talafiisf<u de la Hnbrna 90 é 
Haosniiados...... , . . a . u . . « . 40 i 
Hmgrflaa de Fomento y Siave* 
glotón del Sur . . . .» !» . . . . . . » , N. 
Ocmrs-'íía da Aljascsnas do íís 
j&iüo da la H e b a & s . 7 i & 15 
OÍdlg&cionos Bipotocas'as d« 
CflerJfcs^cs y VUlaolars.,,, 114 
Nueva Fálrtica de Hielo... . . . . 50 
Seír-saís. de Aríots do Cásd^ 





ParaTampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Ollvatte, 
cap- Smíht, por G. Lawton, üfailás y ep. 
N. Tork vap. ata. Morro Castle, cap. Downi, 
por Zaido y Cp. 
Dia 13: Q san ,Off :h , 
Para Tampico VÍp. iuge. Ardanmhor, cap. Jí iaia-
son, por L . V. Plaoé. 
E n lastre. 
Mataneas y Sagna vap. ings. Ardanrose, cap. 
Smith, por L . V. Placó. 
* Con carga de tránsito. 
N. York vap. am. {Yucatán, oap. Robertiou, 
por Zaldo y cp. 















Soques con registra Abierto 
Par-t N. Orleans vap. am. Araneas, eap. HopB«r, por 
Galban y op. 
St. Nasalrey escalas vap. franela La Korman-












Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la CompÉa TrasaflámíM 
A H T E f3 D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
L V A P O B 
1 MKitm'̂i'.u 2 15 
Aodoau. . . 
Obl%aoi«>Bea. SarSa A... 
Cbligidoaas. Serlo B, .» . . .» .« 
t'Cüap&Ulo da Almaceaez de 
8b^i iO&baUn£ . . . . . . . . . . . . . . 1 
Oosapañía Lonja de. Vlvam*. «« 
Wenoctañl áe Gibara á Hollín 
A c c i c n e s . . . . . . . » > . . , . . . . . . > í5 
Ob]igaQ!<>ue«.n|,aH..,..v.o... 100 
Fárrooarril do gaa Oa^otasn 
6 VÍQKIM.—Acciones.....«< 6 
Obiig&olonss... . . . . . . . . . . . . . 15 










E l Sr. Antonio Gomalez de Mendoza.. 
Sr. José Sarrá . , 
Sr. Pbro. Y . P.na 
Sra. viuda de Abadons 
Sres. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopes y C? . , 
Sres. L . M. EHÍB y C? 
Sres. Luciano Ruis v C? 
Sres. F . Gamba y C * 
Sres. Balcells y C?... 
Sros. H . üpman y C? 




T O T A L $ 18.75 
E X I S T E N C I A de asilados perteneoientes á esta 
Casa de Beneñcenc'.a el día 31 de Otbre. del 
afio ac tual en cuyo mes ejercía la diputación 










Niños y niñas con licencia . . . . 
Niñas y mendigas en Hospitales.. 
Crianderas y manejadoras. 


















Habana Otbre. 31 de 1900.—El Director, Doctor 
S nchéc Agramóme. 
m m m 
;lJna de nuestras especialidades! 
^ Nunca se ha visto mejor surtido; 
y en cuanto á precios, ya se sabe 
quo ninjíiina otra casa está en condiciones do vender tan barato como 
nosotros. E l qne nos compre muebles, puede decir que los adquiere d i -
rectamente del fabricante, pues nuestra INTERVENOIOÍT en la ven-
ta, es puramente H U M A N I T A R I A . 
(MONEY OEDESS) 
Ho aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
v m v m 
t m a , i m s s . 
A G E N T E S 
ti 
DB L A M A Q U I N A 
55 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 5 5 y 57, esquina á Compostela. Edi f i c io V I E T A 
























LONJA D E VIVERES 
Tontas efectuadas el día 13 
Almacén: 
250 82 harina CubaHa $6 uno 
100 S2 frijoles negros.. .», . $2.62 qtl. 
150 ci bacalao $8 una 
40 cj champan do plátano. $4.50 una 
30 0/ vermouth Marchio-
natto $5.50 una 
50 gfs.ginebra El Globo.. $3.50 uno 
YAPORÍS8 D B TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Nbre. 13 Ardanrose: Mobüa. 
13 Donglas: Pansacola. 
. . 13 Aransas: New Orleans. 
, . 13 Berengaer el Grande: Barcelona. 
M 14 Morro Castle: New York. 
. . 14 Oliyotto: Tampay Cajo íiueso. 
. . 14 L a Normandie: Veracrm. 
15 Montserrat: Cadis y escalas. 
16 Pío I X : Barcelona y escalas. 
M 17 Alfonso X I I : Veracrnz y esc. 
. . 17 Whitney: New Orleans y essalas. 
M 18 Orixaba: New York. 
. . 19 Ma;icotíe: Tarapa y Key Weti 
. . 19 Lanonbarg: Mobiia. 
. . 19 Vigilancia: Veracrní. 
. . 19 Transit: Hallfax: 
SO Cayo Romano: Amberes. 
. . 21 México: New York. 
21 Biojano: Liverpool y eso. 
21 Bamón de Larrinaga: Liverpool, 
'/6 Segarauaa: Veracmz. 
. . 28 Francisca: Liverpool yeso. 
. . 80 Constantta: Hambnrgo y ese. 
Dbre. 12 Puerto Rico: Barcelona. 
SAXiDHAN 
Nbre. 13 Yucatán: New Yoi-k. 
. . 14 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 14 Ardanrose: Mobila. 
. . 14 Aransas: New Orleans. 
. . 15 L a Normanaie: Corufia y esa. 
. . 16 Montserrat: Veraerna y aeo. 
. . 17 Morro Castle: New Yoik. 
. . 19 Mascetie: Cayo Queso y Xamps. 
. . 19 Oriraba: Veraorní y eso. 
. . 19 Whitney: New Orloane y eso. 
20 Vigilancia: New York. 
30 Alfonso X I I : Cornña y eec. 
21 Laaenbnrg: Mobila. 
. . 24 Máxicoi New York. 
. . 26 Yucatán: Frogisso y Veracruz, 
M 27 Seguranca: New York, 
2t Ardanrose: Mobila. 
Dbre. 1 Comtantia: Hamburgo y eso. 
n t s e r r a t 
cap i tán Oarreraa 
eft'.dtá para 
Veracmz directo 
&1 16 do Noviembre & las cuatro de la tarde lie-
tuEdo ift correspondencia púbiio». 
Adsito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Les biiletoa da panoje, solo serán exp?¿ide? 
M diez del dia da salida. 
Las pdliaiaa de carga so Armarán por el Consigna-
taño antea de correrlas, sin cuyo requisito lerin 
nnl&s. 
&t¡(úl'0 carga & bordo huta oí ¿la 15. 
NOTA.—Esta Compacta tiene abierta na» pdli-
asáotí.nto, así para esta línea oomo par» todas 1 a* 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los o-
fectoa ana se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atonoión da los seüores pasajevoi 
hacia el arií 
del órdeu y: 
Compañía, < 
«Los pasa] 
de su oijuipa 
ao 
Jal Rcgl&meaio depaaajes y 
mn Interior d* los vapores de «eta 
ü dice aot' 
deberán escribir sobre Us bulto* 
su nombre y el puerto d» su desti* 
IM letras yeon la mayor claridad, 
lía Compaíiíanoadmitlrá bulto alguno de equlpa-
]» que no llave claramente estampado el nombre y 
apollido de f a ¿se^.!, RSÍ eítmo el del puerto de 
defino. 
Do más pormenores impondrá «u aonsignatarlo, 
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Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se cfotide emitir 
una cantidad mayor. 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 cow el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manlflosto de 
una á 25 lineas --• $ 3 50 
Por idemídem do 2G á 50 Idem... 6 
Por Idem ídem de 25 á 200 idom.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 0 de 1809.—El admlnie-
rador, Tash&t H, Mss, 
V A P O R E S C O S T E R O a 
S E E S P E S A N 
Nbre. 18 Jotoftta: en Batabanó, procedente da Cu-
ba y escalas. 
. . 25 Reina de los Angeles, en Bat&b&ad pro-
procedente de Cuba y eao. 
S A L S E A N 
Nbre. 15 Reina de los Angeles, de Batab^nd para 
Cienfuegos, Casilda, Tuna8,Júoaro,M£.u-
«aaillo y Cuba. 
. . 15 AvÜéj, para Nuevitas, Paerto Padr?, Gi-
bara, Maya:í, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
** 22 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manx anillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles á las 6 de 
Ik tarde para Sagua y Caibarién, regresando los la-
ñes.—8e despaoha á bordo*—Viada da Suluota. 
3 ü A D I A N A, ds Is Habana los sábados é IM 6 de 
la tarde para Bío del Modio, Dim&s, Arroyos, L a 
Fé y Í:̂ UÍ,-"UTI».—8e dosvacbaá bordí*-
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaoeo v Sin Cayetano. 
i f C S H T O D E TLJL EEABA^,A, 
Eatraáas dotravesle 
Dia 1?. 
De Arroyo do Mantua en 9 dif.s barca danesa Da-
nta, cap. Pitaluga, trip, 11, tons. 403, con palo 
Campeche, á la orden. 
Mobila en 2 días vap. iogs. Ardanrose, capitán 
Smití*, trip. 3?, t3n?. 2269, con o»rga general y 
passjoros, a L V. Piacé. 
Barcelona y escalas en 86 días bca. nrngnaya 
Pedro, cap. Caline, trip. 14, tons. $35, con ba-
rros, á J , BftloelUi y op. 
«I dia 20 de Noviembre á las 4 de U tarde, Ue-
vando la correspondencia pública. 
. Aflmlie pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puor'coa, 
Beolbo aaáocr, osíé y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, €H-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los tlUsssí da psi^je, eclo «erán oipedidos has-
es '•• s diez 5ol día do salida. 
Lfta póÜBRB de earsra so Armarán por el Censíg--
catario antee do oorrorlas, sin cuyo requisito serás 
aulas. nf hoJurrn • ^ i ¿. 
ge reciben les documentos de emharqaa hasta el 
di» 18 y Is carga & bordo hasta el dia 19, 
NOTA.—Sata üoiopañía tiene abierta una píltsa 
fletante, así para e-sta linca como para todas las de-
más,bajo la cusí pueden asegurarse todos los efso-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los asKoros pasajeros ha-
cia el attículo 13. del Reglamento de pasajes r del or-
len y cédmen luterioi ao los vapores üe esta OOJB-
psüi?., cf cual dice asi: 
'Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
Sino, con todas sus letras y con 1» mayor claridad," 
Fundándose en asta diaposlolon, la CompaAia mo 
admitirá bulto alguno de eaulpajes que no lleve da-
rfcre.íiiití estampado el nombre y apsuido de s»4«8S« 
^1 ÍÍ'ÍEÍS el dal «Berta ds destina. 
Do más poTraenores Impondrá su oonsignatarle 
Cairo. Oftcios nfim. 38. 
Sa'ia Coaip»^» no sasponíia cel retras» « 
bultos de M.rga que no lleTSB 
olarlJad el destino y aare*» 
ie l&e'weroanafew, ni tamposo do las reol»iaft«!0" 
AM 9«« se hagan, p«r mal osvsss 7 í&lto de preeis» 
»̂ «k le* nsl í i tvS. I y.« 
s 1502 I 78-10 
S U n 
m i 
V A P O R 
LA NORMANDIE 
capitán Y I L L B A U M O B A S 
Esto vapor saldrá directamente para 
: -andes; y 
B t . Masaire 
«obre el 15 de Noviembre. 
ADMITE CAEGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle da Gaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviáíso preciaamente amarrados y Bo-
llados. 
De mái pormenores informarán ST» eon-
tignataños, BHIDÁT, MONT'ROS y Cp., 
Mercaderes n&SU 35. 
?110 10>6 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D I 
N D E Z Y C O M P 
SfMrán üodoa los juevei, alternando, do Batabanó para Santiago de Oub», ios rar 
oren H S m A D B L.OS A N a H L B S y J O S E F I T A haciendo escalas en OllílN-
F U H a O S j O A a i L D A j T U l í A S , JÜOABO, SAÍíT^ÜBÜZi D H I R Ü B y MA-
raAIÍILIiO. 
Beoibsn p&isjoroa y carga para todos loa puertos indleadoi. 
&l prfiximo Jueves saldrá el vapor 
dcsprJi Se la llegada del tren directo del Camino de Hierro, 
SE DESPACHA EN 
• A J f T J L I . A * 
tiiiaia M M resi l lara. 
Oe HAMBURGO «1 98 da eago mea, psra la ¡ffA» 
S A F A osa ssoela «n P D K S T O BÍCÜ 
L s Bmpvesíi admite ígur.lmítnfce carga naia fítft» 
tensaj, Oárdea&fl, Ulfafuegos, 8iu4í«go de Oub» y 
«malauieí otro puesto de la costo M orte y Sur do la 
Jsla de Ouba, «empra (jae faay» • in carga saficionto 
pnrs ameíltar la «ÍC&IS. 
también s« reciba atg* COM íKmQCmiJSiE-
TOS DIBBOTOB para la Isla de Ouba de loa Mineipalso puertos de líuropa entre otros do Amo-{¡«•¿am, Amberos, Bltmlngüoa, Bordeaax, Br»-
saan, Cher'óourff, üopenhagen, GSnorei, Grimeby, 
MencftesfciyT, Londres, Kíápoles, Boathamptcn. Bo-ttordam y Plymouth, debiendo loe o&rgadores dlíl-
«írsfiáloj a^anUids In OcmpsSíñ es ¿ísiiss p e í -
tos prnrfe m&a poxueacrss. 
F A E A » L M A Y E S Y HAMBÜBGO 
801 fiaoai&s syeatasles en C O L O N y ST. T H O -
MAS, s&ldró Í3l>r9 el di* Io de Diciembre de 1̂ 00 
«l 7»pof mnso alosafc», de 2997 tonekdu 
C O N S T A N T 1 A 
capitán KRACPT 
Adadlo suca p « t leí elUdodi pa«rtos y éaabiía 
teñütbordos oon conocimientos nireotos par» na 
f»*B aéaera de H ü ^ O P A , A M B B I O A del 8ÜJÍ. 
ASIA, A F K 1 0 A y A U S T H A L I A , oegfin pomo-
sores fiaa se facUltaa en la mf& oonyignstssr&, 
MOTA.—Le t%tgt, .l*»t!na."a fi yseríos «londe ao 
toes el Tftpor, tsrá trezbordada en Hsmbsrco 6 es 
tí. Havre, i oonTenieneia ¿« IA Smp;$e». 
Bstfi T&por, hsiíia aasv J ox&tm, fie »dsaWí pse»-
HjNK 
L a osígft se redbe po? el zn««lia de OsbAllsaiA. 
L a eorrespondARcia sal* í£ rasíbe ?í)?¡a Adasf-
SjjStífRí'Ci ds tJms*£. 
N O T A : t o s Bre». pasajeros deben provorso del certificado d« 
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 30. 
e 1B0S I 78-1 o 
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' Broiioa. . . , , . 
Slíit ampraja pan» & la di&posloI&Q de los í«í*« 
s « caradores ea» v&porcs para recibir oerp* ta 
«no 6 mis pserto* de I& «OÜ»*, Korto r ?í«r de ia 
Jala de Oebs, siempre qvn it ougt QUE ea ofroeca 
•aa ssAdeata para ameritar la escala. Piclia oargs 
•s admite p&rs H A V B B y HAMBUbOO r *IES-
Mtin para etalQuier oiro punto, coa trasbordo e> 
3 . t m 6 Hamburgo í aonTenienola do la Smjjrwa. 
Para tute pemefií?*» díílglrsa S BBÍ «casif aait-
rietn 
16fi-lJ» e 878 
Billetes plata, 
Fondos disponible» en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de eate Banco 
Acciones do otra» Empresas y Valores pftbHcos. 
Descuentos, préstamos y L j a cobrar á 90 días.. 
Id, id. á más tiempo , . 
Créditos con Karanlia 
The Cuban Central Railways Limited 
Tesoro: Cnenta emisión de Billetes plata 
Productos del Ayuntamiento de .la Habana.... 
Propiedades 
Diversas caen tas 
Osstos de todas clases 
M E T A L I C O 



























Saneamiento de créditos 
TORO 
Cuentas corrientes...... < P L A T A 
( B I L L E T E S 
f ORO 
Depósitos sin Interés... i P L A T A 
( B I L L E T E S 
Dividendos. $ ORO 
I P L A T A 
Semvio r e n l » ¿o Tajores correos •JKaílfas.o 
« i r » paeríc: ei^lsr.tí^r 




Billetes piala emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortlzacién 
Ainortiíación é interósea del Empréstito del A-
yuntamiento do la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar : , 
Ganancias y pérdidas 
Camp'jíiho 
g'roniííís 
SalÚtoa de S í e r a Ycrk par» ¡a Habano y paertos 
do México los miíecolas íi iss tres do ia tssáe y ps-
?a la Habeas toáo« l&s fiál>&dos & la asa fia Ut 
te?d«. 
B t M í i da la Sabaa* para '8'e?lc U-i -
martes y s íbaíos 6 la un» de la torde oomo «l^ao; 
¥DOATAR.c.« Novbre, 13 
MORBO C A S T L E 17 
V I G I L A N C I A . „ . « „ . . 20 
21 
8 E Q D R A S C A . 2 7 
MORBO ÜASTLE Diobre. 1 
{Salidas para Prosfroco y VsrAeraa Iss Lunes á 
las cuatro do la tarde, como sigae; 
Novbre, 19 
XUOATAKieue«Baosa.K«ui aw *0 
V i Q i L A M C I A . . . . . . . . . . . . Dicbre. 3 
PASAJKS.—jSstos bermoffos Tspores ijae ade-
m&B de la eoguxld&d quo brind&n & los Tiajeroc 
hacen cus vl^es on 64 hora?. 
Se avisa á los refieres peajeros qne para eriUr 
cuarentena an New Tork se provean de un certl£-
oado de aclimatación del Dr. Gleunan m Empe-
drado 30, 
O O R B E S P O K D S S C I A . — L a oorreipondeacls 
se atolMíá, icicactente en la aiminlatr&üiín g» 
setal de corrías. 
CAKGA.—La carga so recibe an el nuolle út 
OabailoHa solemente el dia antes ip la íecba de la 
salida j se admito oarga para Inglatenn, Oambnr-
¡jo, Bremon, Amsterdam, Ectterdan.. Berro y Am-
beres; Unenos Aires. Montevideo, StLntcv y Eio 
Janeiro1 oon oonoolmicnlos directos. 
PLBTSS.—Para flot*» dlrftRnee »i Sr, Ti. Lente 
V. PÍSPA C«ba 7a y 73, SI Seto de la oa^a par» 
ju&ito» de BSéjtoo seri pa^lo por adelantóte en 
ffieooáR tnsíüriasssi 6 «« e^i^alests. 
Para raSf ponceccres dirigirse í fzs coníijftSr 
MHM 
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| 8.000 000 00 






















Habana, 31 do Octubre de 1SO0.-
Haro. 11619 
- E l Contador, J , B . Cwvalho- -Vto. Uno.—K) Director, 
4 G N 
P. 8., 
GIROS BE LETRAS. 
capitán SANSON. 
Saldrá de esto puerto todos loa miórcolea 
á las 4 do la tarde para 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tardo. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibo carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado do Güines) 
on conocimiento directo, y á loa siguíen-
ea tipos de flote. 
Para Cienfaegoa 8 arrobas ú 8 piee 
cúbicos, morcancias í 
Idem idem idem idom, víveres y loza 
Idem idem idem idem, ferretería... 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
loza -
Para Caguaguas (Quemados de ttüi-
nos), víveres, ferretería y loza.... 






m M f 6 n m 
15ft-l J l 
Vapores costeros. 
f i t a kW SíeaiE S i 
A N T E S 
l ^ m it Fes esto j NaTegatiós ütl Sar 
V A P O R ' ' V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 dol óorrlénté mr-s de 
agosto á la» 5 de la tardo nara (Mima, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés & las 8 de la maña-
na todos lo» domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'' y ' Volufttanoí , 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar, del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, Ies 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para los vsnnres 
Us t*rif«s expuestas al público en loa Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Rara Informes diríjanse al Egcritorio de 
la Empresa, Oflcioi 28, (Altos) 
Cta. 1618 1 N 
Se d&ip&ohft per sus armadores 
San Pedro IL 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
EJL V A P O B 
capitón G O N Z A L E Z , 
Saldrá de este puerto el 15 da Noviem-




Empresa Uolda de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 30, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la quo ae leerá el 
infirme de la Comisión nombrada para el 
examen de ka ouentaa y presupuesto pre-
sentadoe en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco sefieres ac-
cionistas, para que cada tres meses se for-
me la lifita de accionistas y se ponga de 
manifiesto en las oficinas de la Compañía. 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
on concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre de 1Ü00.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
C 1686 15 14 
SMÉÉ 
8, OMLLY, 8 
A a M a pago* * * Í : oí cmbl«„ 
Fstciman cstjrt&M A» urédito 
QltM iatm eo'ar* Lonfi'ru SSow i ork . Bteir Of 
•tu», ttü£n, Tuifa, Soma. Vonoct», FloNnal* 
Ká^olífl. Iiiaíjoa; Oparto, Oibialtar, Biamen, Hinr 
bnrgo, Faría, KSTIJ, Nrulcs, Kvr.icoí, MM'ÜSUI 
rdlí*. Ljon , S£<$jlcj, V o í a c m , Batí J^nn 4» rwff» 
mso, «to,, oto. 
Sobí» todM la« oapitsJ»» y pnebloi: «obra F«lma 
Mftlioro», Ibixa, síAbpn jr Baatt Onui 4« T w t -
ilí*, 
m MTA ISLA 
•obre Rftatanxftr, Oárd«na«, S«m«dinc, Santa Otats, 
ttaibarifin, tin^a la Ovando, Trinidad, Oleafaagtoj 
Sanctl-Bnír'.tiTc, Sj.ntlíijío <1e üuba, O f̂ro <1» ATU», 
KaneBUtílo, HBA; del mo, Qilttna, F«4)tt« Ftíactt-
M, Ñusvltm, 
c 150* í 78-1 O 
Z J L J L » l D O 3 
C U B A 78 T 7G. 
üaoafl i>a{oi por ol cable, giran lotiu * o<m» 9 
targa vista r dan o»rU« d« orMlto «obra KCTT York, 
PUadelfl», New!Orloan», San PranoUco, í-iOBdr^», 
Palie, Madrid, Barcelona r Aem&s oanltaleo y 6l«-
daA«t ImporUntas dd los Kntadon Unidos, Méstaa, 
rBnropa, aal oomo íobr« totloa 'lo» pt«blo» * • Bri-
Otilar oaplUl r nnertoo dA Méjído. 
o 1500 I 78-1 O 
« E L A T S Y C4-
108, Aguiar, 1 0 8 
esquina á Aiuarffura 
HAOKN PAGOS POK Kh GAHLÍÍ, F A C I L I -
TAN CARTAS i)K p B É O i l i q Y JURAN 
l. KAvS A OOKTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobro Nuova York, Naova Orlean», Vcraorsi, lHé-
xloo, BÜU Jnaa de Vuerto Rico, LondreB, Párii, 
Burdeos, Lyoü. Biyoii», Urnuburgo, Roma, NApo-
les, MlUn, Génova, Mursella, Havr», LüU, Nan-
t,o», Saint Qttititln, Di-^po, Toulonso, Vaneoia, 
Florencia, Pa oraio, Tarín, Maslno. oto., así oomo 
«obro todas las capitales y prorínoia» do 
B s p a & a ó I s l a s Canar ias 
o 1284 1WMB Af 
f^-uantánazm» 
y C'aba. 
Admite carga hasta las 3 do la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por ms armadores, ñm Pe-
dro núm, 8. 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
S u r p l u s s 2.500,000 
OPFIOBB: 
NESW T O R K , lOO Broadway. 
L O N D O N , 9 5 a r e s h a m St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Bantiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando 
Matanzas, 29 O-Reilly St. 
Flitoal Agenti of the U. 8. GoTorniuent. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposita sabject to chock; makos 
advances and loans on approved seourity; 
buya and sella Exchange on the United 
States, Enrope anO all citlea in the laland 
of Cuba; issues Lettera of Credit on all 
principal cities in the world; is legal deposí-
tory for Government. City and Court funda; 
paya interest on money depoalted iu ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poslt boxea for reut. Acta as Trustoos for 
Corporations and individúala. 
Advisory Diroctore in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezfe Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Veauneio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayos 
georetary oí Boaid. Manager. 
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CXTBA 43. 
Hacen pagos i>or el oablo y gira ) letras i oorta 
y larga Tiita sobre Naw York, Londres, París y 
sobre todas las oapltalei vunohlos da Kspafla é l i -
las C a n a m i . o US 1M-1 Jl 
Union de Fabricantes de licores 
de la Islíi do Cvfcá* 
SKCSKTARIA 
Da orden do) Sr. Presídante, sa cita á los aafioras 
asociado) para la Junta general de elooolonoi qne 
tendrá efecto el jueves 2ií de1, acinal á 1» uua de U 
tarde, en la callo de Lamparilla n. % Lot j» de V i -
veres. 
Habana noviembre 13 de 1900.—El Socrotario, 
C. Lome. C1G14 8-1* 
A V I S O . 
En 19 do enero do 19C0 D. Pedro Hornandat y 
Armas ha revocado ol poder qne le habla otorgada 
& D. Casimiro Lama, dej indolo en eu buona opi-
nión y fama.—Pedro Horuaudei T Arma». 
7114 4-11 
Inccripción on ol Esgistro Morcantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comiuión, Ño se cubra nada haeta dospufis do bocha. 
16 Morsorrato, bajoa del ex Uol ol Roma. 
7015 rJ-7 N 
Se vende U N Í G O L E T A 
conítrnlda oon maderas dol paía, o>n velaraíti y a-
parrjoB nuevos, de 31 tono'adas infirmarán ea 
Bitubanó, casa de loo aettom C*mltto;y Cajigal. 
6509 28-17 O 
Créditos de Empana. 
Gestiono el cobro do ciólito-» quo deba «atuíanor 
el Gobierno Español y adquiero por compra al cón-
tado los qno so ououentreu reoonotido» da Raal dr-
don y loa do próximo pago. Kgido 16. Teléf. 1,6.19. 
Loa de provínola; dirtjauso por oorreo & .José Saltet. 
B̂ OJ gt-jVOe 
So hade saber por nato auanolo & loa soKoros 
oontratlstu y do nis persoate que remitan ó en-
tregüen efectos í rívoro; á esta oa?» do Ueosftoen* 
cía y Maternidad de la Babada, qaa las listas de 
remisión deberán ser revisadas & sa entrega po? 1» 
Mayordomía y pneato el conforme; de lo oontra 
no sari, pacana nlngnna cuenta. 
Lo que se pnbiioa para geuexkl eonoclmlento. 





3ÍIERC0LE8 141)E NOVIEMBRE DE 1900. 
S 
Persona tan respetable y tan no-
toriamente desapasionada como el 
Director del Banco del Comercio, 
señor Airarte, ha venido á confir-
mar cnanto hemos dicho en artícu-
los y sueltos numerosos, acerca de 
las excesivas facultades que se arro-
gan los subalternos del Departa-
mento de Sanidad, quienes, á lo me-
jor, entran en la casa del prójimo 
como Pedro por la auya, y sin exhi-
bir autorización de nadie, practi-
can un minucioso registro, cargan 
con trastos no siempre inátiles, y 
riegan los pisos con un líquido es-
pecial, que debe de ser pariente 
muy cercano de los famosos polvos 
de la madre Celestina. 
Y no es que ni el señor Arrarte 
ni nosotros neguemos que la Bri-
gada Sanitaria preste á veces muy 
buenos servicios, sobre todo en la 
limpieza de las casas habitadas por 
gente sin recursos, donde, como es 
natural, no suele resplandecer un 
gran respeto á la higiene; pero aún 
admitiendo la utilidad de dichos 
agentes sanitarios, y sin oponernos 
á que limpien y desinfecten cuanto 
les venga en ganas, es indudable 
que no se quitaría eficacia de ningún 
género á su misión purificadora, si 
empleasen alguna fórmula de res-
peto y acatamiento á la inviolabili-
dad del domicilio antes de invadir 
ruidosamente, armados de sus lar-
gas escobas y de sus resonantes 
cubos, las casas grandes y peque-
ñas, donde "cada uno es Rey," se-
gún reza el antiguo adagio, aboli-
do en Cuba quizás por ser español. 
"En mi casa no manda nadie 
más que yo", podía decir cualquie-
ra en tiempos de la soberanía es-
pañola; y así ocurría, en efecto, 
pues entonces la inviolabilidad del 
domicilio estaba perfectamente ga-
rantizada y el sagrado del hogar 
tenía raices muy hondas en 
costumbres y en las leyes. Pero 
ahora, en esta "era de la libertad", 
en que ha culminado la revolución 
redentora, cualquier ciudadano 
encuéntrase de súbito con que por 
la mañana se presenta en su casa 
un caballero que diciéndose Ins-
pector de Higiene, y sin mostrar 
documentos^que de tal lo acrediten, 
recorre las habitaciones, escudri-
ña todos los departamentos y 
se marcha sin decir oste ni moste, 
dejando al cabeza de familia con un 
palmo de boca abierta; á medio día 
se aparecen dos ó tres individuos, 
con facha de al bañiles, que concre-
tándose á decir que van á exami-
nar los inodoros, toman posesión 
de la casa y hacen y deshacen á su 
antojo; y por la tarde, quince ( 
veinte señores de pintoresca indu-
mentaria y llevando por único dis 
tintivo una fgorra con cruz roja, 
se descuelgan de nuevo en el in 
violáble domicilio de nuestro buen 
ciudadano y se lo vuelven del re-
vés á pretexto de limpiarlo y des-
infectarlo. Y todo esto en medio 
de la estupefacción del dueño de la 
casa, que acaba por no tener auto 
ridad moral para cerrarle la puerta 
á nadie, estando así á merced de 
primero que diciéndose de la Sa-
nidad ó de Ja Policía quisiera co-
meter un atentado. 
No quiere decir esto, conviene 
repetirlo, que nos opongamos á 
esas medidas de higienización ni 
que las censuremos en modo algu-
no, salvo detalles y procedimientos 
que á veces degeneran en abusos; 
mas, lo que nos parece indiscutible 
y evidente de toda evidencia es 
queal entrar en el domicilio ajeno 
sin orden de nadie que para ello 
tenga autoridad y sin que medie 
ni siquiera un simple oficio notifi-
cando al dueño de la casa de tale» 
visitas sanitarias ó policiacas, se 
atrepellan los más preciados dere-
chos individuales y se sientan pre 
cedentes nada tranquilizadores pa 
ra la seguridad y garantía del ciu 
dadano. 
E n esto, como en tantas otras 
cosas, lo cortés no quita lo vallen 
te, y bien se pueden seguir hacien-
do esas visitas sanitarias y aplicar 
de manera rigurosa los preceptos 
de la higiene, y a! mismo tiempo 
demostrar más respeto y 
consideración al domicilio 
cuya inviolabilidad es base 
damento del orden social. 
secarse las manos que se lavó el 
martes en plena sesión, cuando di-
jo que la prensa había censurado 
cuerdamente se hubiese jurado an-
tes de aprobar las actas. 
Varios colegas, agradecidos al 
elogio, piensan regalar al Presi-
dente de edad de la asamblea una 
toalla de honor. 
Si el pensamiento se lleva á la 
práctica, del jabón se encargará el 
DIARIO. 
A L a Unión Española le llama 
ía atención el lenguaje mesurado 
de Patr ia , y nota que no alardea 
como otros de odio á España, "an-
tes bien hace votos por su prospe-
ridad y ventura y siente que Cuba 
se haya desligado de su metrópoli 
por la violencia." 
L a verdad es que otra cosa des-
deciría de la corrección, el sano 
juicio y los buenos sentimientos del 
distinguido compañero que lo di-
rijo. 
Estos sentimientos se revelan 
hasta en la sección de gacetillas 
del colega, donde hoy puede leerse 
una imparcial reseña de la proce-
sión de la Virgen de los Desampa-
rados, en que hay frases como és-
tas: 
palabras, asegura que Mo Kinley se 
declaró enfátioamente por la independen-
cia absoluta." 
E n eso está lo grave. 
E n que se declaró "enfáticamen-
te" por la independencia. 
Con menos énfasis cabría esperar 
mayor sinceridad. 
Hermida escribe á L a Discusión 
que "la gente honrada del pueblo 
americano hará que sea barrida la 
inmundicia política, el detritus es-
pañol que circunda al general 
Wood". 
Esto, cuando aquí se va acen-
tuando cada dia más la cordialidad 
de relaciones entre españoles y cu-
banos, nos parece tan oportuno co-
mo el nombramiento de Weyler 
para Presidente de honor de la 
sociedad de Beneficencia balear. 






A propuesta del Sr. Sanguily— 
muy oportuna por cierto—y par& 
dar tregua á que la comisión de 
actas estudie y dictamine acerca 
de las de la Habana, oy no ay soly 
como escribiría Casiano—un con 
vencional taurino muy conocido en 
su tiempo—es decir no hay Con-
vención. 
Mañana, jueves, será otro día. 
Esta huelguecita no viene mal, 
porque servirá á algunos delega-
dos para repasar los discursos que 
tenían dispuestos y que ya se ibao 
borrando de la memoria, gracias á 
los múltiples incidentes suscitados, 
y al Sr. González Llórente para 
F O L L E T I N , 219 
m m m m m m i ? 
POR 
S E X T A P A R T E 
L a noche de San Barto lomé 
(EBU no?ela, publioads por la essa de StatooL 
ñ« Baroeloaa, ee halla de renta «s L A l&ODSB-
SíA P O E S I A , Obispo, 136.) 
GONTINüAi 
Bajó á la cocina, se aseguró de que 
loa suizos estaban durmiendo y se aso-
mó luego á la puerta de la calle para 
ver si había alguien que aoeohaoe en 
los alrededores, üuaodo se oonvenció 
de que no, cerró la puerta, se guardó 
la Uava y se alejó coa tanta rapidez 
eomo Patureau. 
Este, entretanto, llegó á su casa que 
era un destartalado desván cuyo mobi 
liarlo se reducía á un camastro, un es 
oabel y una mesa coja. Bl pueblo ec 
todos los países y en todas las ópocae 
aaele tener las mismas costumbres. E¡ 
pobre que tiene que ocultar algan» 
cosa la esconde entre la paja del jer-
gón. Eato mismo hizo Patureau y 
luego, como si le molestase aquella ve-
cindad, se faé á la calle á vagar como 
un alma en pena durante muchas ho-
ras diciéndose que si se encontraban 
loa papeles en su casa le ahorcaban y 
que si los quemaba los loreneses le 
L a procesión también resistió los 
caracteres de una gran manifestación 
popular. 
Tanto los faegoa como loa actos re-
ligiosos, resultaron con la brillantez 
de muchos años atrás. 
E n conjanto, la fiesta de loa Desam-
parados ha sido por el aspecto y la 
forma, el orden y la buena fe general 
con que á ella concurre el pueblo, una 
hermosa fiesta. 
Consecuencia: que para que haya 
orden, brillantez, buena fe y her-
mosura hay que volver á las fiestas 
antiguas, á las fiestas del "funesto 
coloniage." 
Un obrero de Cárdenas ha diri-
gido á los deZ gremio una alocución 
muy interesante. Véase este pá-
rrafo: 
Conciudadanos: aún no se ha borra-
do la huello de la soberanía de Espa-
ña en Cuba, aquella soberanía de que 
nos mostrábamos tan quejosos, porque 
creíamos, hasta ayer, que era un régi-
men el más opresor, egoísta y ambi-
cioso, que cerraba todas las puertas 
de la instrucción á la oíase obrera; pe-
ro ¡oh dolor! la nación libre por exce-
lencia, modelo de progreso y muy ade-
lantada civilización, nos interviene y 
suben al poder nueatroa más esclare-
cidos prohombres cubanos de la gue-
rra—y como si en los que dirigen y en 
¡os dirigidoa, repercutieaen loa górme-
cíea infernalea de la mayor desgracia, 
el desveaturado pueblo cubano, el 
pueblo de obreros, jornaleros, hombres 
•le oficio y labriegos, etc.; se vé hoy 
más desdeñado que nunca, más opri-
mido y más lastimado por el látigo del 
amo contra el siervo—de ese látigo ia 
fumante que en formas administrati-
vas tomaron ¡oh desgracia! (impulsa 
dos por nosotros mismos á la cumbre,) 
los hombres titulares, (con ó sin inte-
ligencia) pero al fia títulos—loa máe 
bastardos, enconados contra el pobre 
le quien sienten repulsión y repag-
nanola—y hétenos hoy estableciendo 
comparaciones y formulando aprecia-
ciones desoonsoladoraa para el porve 
nir. 
E n Cárdenas, como se hace ob 
servar en el anterior recorte, hay 
í̂ ue ir á buscar también el bienes 
Car de las clases obreras, el trabajo, 
la ilustración, las atenciones del 
poder y la libertad en "la brillan-§ 
tez de muchos años atrás." 
Parece que se va viendo claro. 
Y para que se vea mejor lo que 
3on las cosas, todavía, que sepa-
mos, no ha invitado nadie al Con. 
greso Pan-Americano á la gloriosa 
Santa Lucía, qua debe de ser la 
autora de ese milagro. 
Porque hay quien le reza. 
Rogamos al Sr. Sántos Fernán-
dez procure subsanar esa falta. 
No vayan á creer que no la invi-
ta por rivalidades de oficio. 
E l Ayuntamiento de Sanoti-Spi-
ritus quiere desbautizar el pueblo, y 
solicita se le autorice para imponer 
le otro nombre más sonoro y que 
pronunciarán con más facilidad has 
ta los niños: 
Yayabo. 
E s un bonito apelativo, salvo que 
huele á madera y á reglamento de 
Convención y á Mr. Wood desde 
lejos. 
Si el horror al latió, fomentado 
en el plan de enseñanza del señor 
Yarona, es la única razón que se 
tiene en cuenta para despojar á di-
cha villa del nombre que lleva, ¿hay 
más que ponerlo en castellano, y en 
vez de Sancti-Sipritus llamarle "la 
tercera persona de la Santísima 
Trinidad!" 
Un corresponsal del Havana Post 
tuvo el honor de oir de labios de 
¡VIc Kinley estas palabras: 
" L a política de los Estados Unidos 
en Cuba no sufrirá cambio material 
alguno como consecuencia del resulta-
do de las elecciones. Estas fueron ga-
nadas con una política clara y defini-
da, y las promesas hechas durante la 
campaña electoral serán cumplidas.— 
La política de los Estados Unidos, des-
de que intervinieron en Cuba, ha sido 
dar á los habitantes de esa Isla su in-
dependenoia absoluta tan pronto como 
llegue á formarse un gobierno estable. 
Bisa política no sufrirá cambio alguno. 
3i la Convención Constituyente, ac-
tualmente en sesión, adopta una Cona-
titucióa que garantice un gobierno es-
table, la isla será entregada á sus habi 
tanies tan pronto como sea posible. 
E l corresponsal que trasmite esas 
8 de Noviembre, 
E l partido republicano ha sido me-
nos moderado que Micifus y Zapiron, 
los famosos gatos de la fábula; los cua-
les se comieron el capón, pero no el 
asador, por ser el caso de conciencia. 
Los republicanos han derrotado la can-
didatura de Mr. Bryan para Presiden 
te, se han asegurado, con ámplio mar 
gen, la mayoría en la Cámara de Ke 
presentantes, y, no contentos con esto, 
le han cortado á Mr. Bryan la retirada 
háoia el Senado; porque Nebraska, su 
propio Estado, por donde podría salir 
Senador, ha caido en poder de sus ad-
versarios. 
L a victoria abrumadora de los repu-
blicanos se atribuye, en primer lugar, 
aún por loa demócratas al asunto de la 
plata. Han sido inútiles los esfuerzos 
hechos para convencer á capitalistas y 
obreros de que, en esta elección, solo 
ae trataba de decidir sobre la política 
de expansión y que la solución del 
problema monetario quedaría aplaza-
da. A la mayoría del país no le asus-
ta lo que se llama "imperialismo," entre 
otras razones, por la de que nada tie-
ne de imperialista ni de monárquica ni 
de reaccionaria esa política. Los pe-
ligros que haya en ella serán posibles, 
pero no son probables, sobre todo, por 
ahora. Los mismos demócratas con-
fiesan—véase el New York Journal de 
ayer—que les ha perjudicado la pre-
sunción de que, si subieran al poder, 
arriarían en Filipinas la bandera ame-
ricana. Apesar de cuanto se dice pa-
ra demostrar que cada pueblo tiene su 
psicología especial, es lo cierto que, 
en todas partes, laa masas, cuando ae 
lea plantean ciertas cuestiones, tiran 
siempre háoia lo sentimental, lo enér-
gico y lo que halaga el amor propio. 
Piensan muchos americanos que ha-
biera*8ido mejor no coger las Filipinas, 
pero que, ya tomadas, no se debe ce-
der á quienes por la fuerza las exigen. 
No hay mucha diferencia entre el es-
tado de ánimo que aquí prevalece y el 
que reinó en España en punto á Cuba. 
íTo falta quien sostenga que, con 
otro candidato, como Mr. Olney ó 
ftr. Fairchild, los demócratas hubie-
ran triunfado, porque ae hubiese des-
cartado el asunto de la plata y se hu-
EXPOSÍOIÓÍÍ 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha elevado una exposición al Go-
bernador militar de la isla, en la cnal 
se le recomienda que no suprima los 
talleres de tabaquería y cigarrería que 
funcionan en el Presidio y la Cárcel de 
esta ciudad, en.atencióu al ingreso que 
producen al Estado y Ayuntamiento y 
el número de penados á que dan ocu-
pación. 
L A S F I N O AS D Í 5 S T R U Í D AS P O É 
L A Q U E R R A 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto una oonsolta del Alo^lde muni-
cipal de Trinidad, en el sentido de que 
las fincas destruidas por la guerra, 
continúan hasta que otra cosa se dis-
ponga, exentas de tributar conforme á 
laa órdenes númaroa 254 y 270 del 
Cuartel general. 
S O B R E G A N A D O 
L a Secretaria de Hacienda ha anu-
lado el acuerdo tomado por el Ayunta-
miento de Sancti Spiritus relativo á 
cobrar una cuota por cada cabeza de 
ganado que figure en las operaciones 
de compra-venta ó traslado á otro tér-
mino. 
Entiende la Secretaría que el Ayun-
tamiento puede fijar á los tratantes de 
ganado la cuota que estime más equi-
tativa dentro del máximun qtie fija la 
tarifa; pero dicha cuota ha de exigirse 
en la forma dispuesta para la tributa-
ción en general, y que está prohibido 
gravar la exportación, como resulta del 
acuerdo tomado por la Corporación. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Se ha autorizado la publicación de 
dos nuevos periódicos, cuyos títulos 
son " L a Linterna" y " E l Nacional." 
E N E L A R C H I V O G E N E R A L 
E l Jefe del Archivo General de es-
ta Isla ha comunicado al Secretario 
de Estado y Gobernación, que los em-
pleados americanos de la planta eléc-
trica que se está instalando en a|nel | 
local, han allanado una sola del estt?-1 
bleoimiento echando á bajo un estan-
te, esparciendo los legajos por el suelo 
y llevándose una mesa del mismo. 
T R A S L A D O 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Justicia ha traslada-
do para la plaza de escribiente de ac-
tuaciones del Juzgado de primera Ins-
tancia ó Instrucción de Sagua la 
Grande, vacante por renuncia de don 
Ernesto Pérez Pórtela que la servía á 
don Emilio Vicente Soto que desempe-
ñaba igual cargo en el Juzgado de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Santa Clara. 
R E V I S T A D E L F O R O 
A nuestra mesa ha llegado el último 
número repartido de esta Revista que 
trae un interesante sumario. E l doc-
tor Antonio L . Valvacde signe pu-
blicando su estudio sobre la interven-
ción y la ooapaoióa militar. E l licen-
ciado Aoosta pablica un trabajo de 
crítica á las sentencias del Tribunal 
Supremo, que merece leerse por las 
atinadas observaciones que contiene. 
Un estudio de Gaville sobre la cues-
tión del Transvaal, es otro trabajo 
notable que inserta la Kevista) siguién-
dole una miscelánea jurídica y el estu-
tudio de Foro sobre el derecho inter-
nacional americano. Contiene tam-
| biónel número el pliego de lajurisprn-
* denola civil. 
Q U E J A D E S E S T I M A D A 
Bl Secretario de Hacienda ha deses-
timado ana qceja deducida por don 
Manuel Alvarez, de Gnanajay, contra 
la constitución de la Junta de Amilla-
ramiento de aquel término, por haber-
se cumplido los requisitos legales al 
elegirla. 
LICENCIA. 
Se han concedido treinta dias de li-
cencia para asuntos propios, al juez 
municipal de Nueva Paz, don Pedro 
Sardinas. 
L A C I U D A D A N Í A C U B A N A 
Los señorea don Bonifacio Sueíras y 
López y don Juan Iglesias Diaz han 
presentado una instanoia^al Secretario 
de Estado y Gobernación solicitando 
se lea expida carta de cindadfinía cu-
bana. 
C O N F E R E N C I A I M P O R T A N T E . 
Ayer por la mañana y acompañado 
por Mr. Frye, celebró una conferencia 
con el general Wood el Director Esco-
lar del Consejo de Matanzas, nuestro 
distinguido amigo don Felipe Fonta-
uills, á fia de buscar solución á los 
conflictos originados por la falta de 
consignación para el pago de loa ha-
beres del personal del Consejo y de-
más atenciones de las escuelas. 
B l señor Foatanilis salió muy satis-
fecho de la entrevista, pues como con-
secuencia de ella el general Wood or-
denará que ea lo sucesivo laa atencio-
nes fcodaa de la enseñanza corran á 
cargo del Estado, sin que los munici-
pios tengan que sufragar nada por ese 
concepto. 
Felicitamos al señor Fontanills por 
el feliz éxito de sus gestiones. 
nideras el camino p ara que después de 
constituir poderosas regiones y reinos 
independientes, fuet una é indivisi-
ble, bsíjo el cetro a ognsto de Isabel 
de Castilla y Fernaaá'o de Aragón, los 
reyes Caíólioos que después de arre-
batar á los árabes su último baluarte, 
f Granada, habían de .favorecer la em-
presa de Colón, arrancando un mundo 
perdido en lainme^sida^d do los mares, 
para engastarlo guorio& amenté en la 
Corona que ceñía 8U;"< sienes. Así de 
las pequeñas causas suelen producirse 
los grandes efectos; que pa.^a este re-
soltado, conseguido en fcüete siglos de 
luchas incesantes, de triunfos y derro 
tas, de anhelos y decepciones, no dejó 
á su muerte el heróico Rey D. Pelayo. 
á sus herederos, más que las dos le-
gnas ooniprendidas entre Covadongjs, 
campo de sus primeras victorias, y | 
cientos á laa distintaa clasea de la reserv -a 
reciban instrucción militar ó conserven Ja 
que adquirieron en filas. 
TEÍICERA.—Creación de un centro ge ne_ 
ral de instrucción para la oñcialida- i do 
las armas y cuerpos armados, que se r ;om-
pletará con academias ó cursos de ap ilca-
ción para las respectivas especialidac* ^9. 
establezcan en las posiciones acense jadas 
por el estudio militar del país, y de modo 
quo los destacamentos permanentes de In-
fantería, caballería y artillería de cam-
paña, no sean inferiores al batallón, esoaa-
drón Ó batería. 
VIOESIMA QUINTA—Simplificación de 
| trámites burocráticos y de organismos in-
CUARTA.—Creación de una acá demla i termedioa que no son indispensables, con 
donde puedan ingresar sargentos del Ejér-
cito, que llevando Un tiempo pruden eial df j 
servicio, y habiéndose distinguido , en 'jl 
ejercicio de su empleo, deseen adq nirir \o3 
conocimientos suplementarios precisos pí ¡.ra 
optar á una parte determinada de laa va-
cantes de segundos tenientes en todaf j las 
armas, y cuerpos. 
esta Academia ooncurriráu los actua-
les segundos tenientes do la Escala de re-
serva que hayan aacendido por méj -ito de 
guerra en las últimas campañas y aŝ  piren á 
ser segundos tenientes de la Escala activa. 
QUINTA.—Concesión de una part ,0 de laa 
Cangas de Onís, asiento da en Corta, I vacantes de segundos tenientes de 
y Abamia, lugar primitivo de en sepuí- ^ tltat08 la Guardia Civil 
tura, hoy guarda en ia cueva donde & 
venera á la Virgen, y ante la que w e 
he prosternado, al igual que ante la 
del primer Alfonso, llamado el S&r jto, 
quo se encuentra á su lado. 
{üontinuará.) 
ÜEPOETSTj. 
Exportación de tabaco ea rama dos 
do 16 de octubre al 10 de. noviembre 
inoluflive. 
Del 16 de octubre al 20. 5L167 tercios 
Del 21 al 27 7 . 857 „ 
Del 28 al 3 de noviembre 9», 038 
Del 4 de noviembre al 10'o. 109 ,, 
un hum-
en esta abrupta 





y un extenso directorio 
Olese inspirado oonüanaa á las clases | de la administración de justicia de to-
capitalistas. Entonces, la batalla ha-1 da la Isla. Este Directorio es suma-
bría sido sobre el imperialismo. Puele | mente útil á todas laa personas del 
ser; pero tengo mis dndas. Loa ele-1 foro, porque con é l á la vista se tiene 
tnentoa platistas y radicales hubieran |conocimiento da todo el personal j u -
abandonado á ese candidato—como f dicial. 
loa demócratas oristaa rompieron en | No dudamos en recomendar efloaz-
1896 con Mr. Bryan—y, cnanto al im-1 mente la Revista del Foro, que merece 





historia de Asturias comienza, 
para la " ^ " a de España, en una gru-
ta esoarpaa> Oovadonga, y 
bre, Pelayo. A^a í ' 
montaña donde ios s 
habían resistido las hu J8te* r°ma 
vinieron á refugiarse los ^ 
gnieron salvar sus vidas do la e* 
dosa rota del Gnadalete; aquí 
marón sagrada legión que debía eé? 
Ia cansa de la independencia de Espa< 
Ha; aquí alzaron sobre el pavés á no 
héroe legendario que debía conducir-
los al combate y á la victoria, y orga-
nizar la hueste que, palmo á palmo y 
día tras día, por espacio de siete cen-
turias, llegó arrojar de la Patria á loa 
iavasorei-ysi en su irrupción, bárbaros, 
cruelea y terribles, en su dominación, 
cultos y artistas, á par que guerre-
ros. 
Los astures, como loa cántabros, de 
pura raza céltica, supieron coa su bra-
vura, desde estas iuacoesibles monta-
ñas, rechazar á los rotáaaos, así cuan-
do loa amagaban coa sus armas como 
cuando los halagaban coa sus prome-
sas falaces, y no eaoumbieroa sino tras 
cinco años de tremenda lucha, para la 
que hubo de Augusto de Roma á man-
dar por si mismo sus legiones, y dan-
Total en 4 semanas.. !J8.171 
Países donde fueron destinados, 
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lesouartizarían como le dijera Gertru-
dis, de calle en calle fué á parar á la 
Greve en donde se balanceaba en la 
horca el cadáver de uno al que habían 
ahorcado la víspera y tan repugnante 
espectáculo le impresionó de tal ma-
nera que exclamó: 
—¡Breñero que me descuarticen á 
que me ahorquan, me voy á quemar 
esos papeles! 
y no vaciló más volviéndose á su 
casa y pasando por la calle de los 
Osos, en la que, como se recordará, se 
iesarrollaron algunas escenas de esta 
historia y que han adquirido cierta 
celebridad después del asesinato del 
platero Loriot, y al atravesarla se di-
0 que á él no le asesinaría nadie para 
robarle y cuando miró sus ropas usa-
das, roídas y sus zapatos rotos, y pen-
ó en que todo el año comía mal y po-
0, cuando había gentes que tiraban el 
aro á puñados se le ocurrió un mal 
pensamiento, y se dijo: 
¿Quién sabe si el rey no pagaría 
bien estos documentos? 
A l principió desechó la idea, pero 
ésta volvía á apoderarse de él con te-
naz obsesión no viendo más que bolsas 
llenas de oro. A l llegar á su casa se 
detuvo vacilante, pero la conciencia 
fué la vencida porque se encaminó re-
sueltamente al Louvre decidido á ha-
cer traición á L a Chesnaye y á los 
príncipes loreneses y por el camino el 
Cándido dependiente se dijo: 
penalismo, ya se vé—y así lo admiten, 
como he dicho ya—los demócratas, 
que no tienen opinión en contra. 
Contra lo que opinan algunos sepa-
ratistas, juzgo que la victoria de Mr. 
Bryan no hubiera modificado la con-
ducta do los Estados Unidos en Cuba. 
"Tratad á Jos filipinos como tratáis á 
los oubanop,', ha dicho Mr. Bryan ea 
varios da sus discursos; palabras que \ 
implican la aprobación de-lo hecho por 
Ür. Mo Kinley ea esa isla. Y he de 
repetir una vez máa qua ni loa repu-
blicanos son anexionistas, ni loa demó-
cratas; en vista de esa manifestación 
de Mr. Bryan, son partidarioa de la 
independencia absoluta. 
Sin embargo, ea posible que, hacien-
do una evolución» la defiendan en el 
Congreso, donde estarán en minoría, 
para hostilizar el partido gobernante. 
Eero eso será cuando venga al Con-
greso la Constitución que va á hacer 
la Asamblea de la Habana. Entre-
tanto, estaremos en un periodo de es-
pera. Que despachen pronto loa con-
vencionales y pronto se planteará ante 
las Cámaraa de los Estados Uoidos el 
problema político de Cuba; pronto has-
ta cierto punto, puea si se atraviesan 
negocios más urgentea y á la táctica 
de uno de loa doa partidoa conviene 
que ge aplace nuestro asunto, entonces 
suírirá largo retraso. No bajará de 
dos años ese retraso, según cálculos 
del Post} de Nueva York, que, acaso, 
00 pequen de exagerados. 
X . Y . Z. 
do, al sucumbir, á sus eteruameata 
victoriosos contrarios, ej ana píos da in-
domable valor y de sublime abnega-
ción, sacrificando sus vidas por man-
tener su independencia. Pero con aer 
tantas sus empresas militares, tan fir-
me su resistencia, tanta su laaltad á 
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•p ^ i ó el Sr. Torralbaa. 
A las'oín n meü08 cuarto se abrió Is 
sesión, l e y ó n W el aota de Ia aüterior' 
que fué aprobada. , , 
Dióse cuenta de habet ( í a e ^ d o r8«-
tablecida la Alcaldía del warriw ae 
Gasa Blanca, y de haber sido nou? f~ 
do Alcalde para la misma, D. PraSo» 
co Bruuet y Quiñones. 
L a Secretaría dió cuenta de un» 
moción del Sr. Díaz (D. Ambrosio) 
solicitando que se abriese una ampli» 
información aceroa da una delación 
hecha por el que fué concejal Sr. So-
moza, respecto á incumplimiento df 
contrato observado en el mercado de 
Colón, por los representantes de loe 
señores Tabernilla. 
E l Sr. Fernández de Castro haca uso 
de la palabra, y ea vista de laa razo, 
nes que expuso combatieodo la moción 
\ antedicha, el Sr. Díaz la retiró. 
I Dióse cuenta de una mocióa del se-
I ñor Meadieta, ea la que proponía la 
j* íaraediata suspensión de los trabajos 
\ que se llevan á cabo en varias calle.* 
de esta ciudad por la compañía''Ha 
E L S E 0 K B T A E I O D E L A G U E R R A 
M R . E O O T 
A laa ocho de la noche de ayer en-
tró en puerto el vapor americano Mo-
rro Oasile, á cuyo bodo viene el Se-
cretario de la Guerra Mr. Root. 
E l Morro Oastle faé puesto á libre 
plática á los pocos momentos de su en-
trada. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
E l Secretario de Hacienda ha resuel-
to una consulta de la junta de Amilla-
ramiento de San Diego de los Baños, 
en el sentido de que debe tomarse por 
base lo que producen en la actualidad 
las fincas, para la exacción de las con-
tribuciones, porque la exacción de los 
impuestos recae sobre las utilidades 
que ae obtienen, y no, como pregunta 
dicha junta, las que puedan obtenerse 
en lo porvenir, porque esto es proble-
mático y no descansa en ninguna base 
egal ni en principios da moral y de 
usticift. 
con el rey al que diré: Señor, podéis 
mandarme ahorcar, pero ¿qué os impor-
ta la vida de una desdichado como yof 
y en cambio si queréis darme mucho 
oro os daré pergaminos que comprome-
ten al señor duque de Guisa. 
Y para que no faltase analogía con 
el cuenta de la lechera, hacía la dis-
tribución del dinero y proyectos para 
el porvenir como establecerse y casar-
se coa la hija de un tendero conocido 
suyo. Había creído que se entraba en 
el Louvre como en su casa y se encoa-
tró coa que el suizo le rechazó tomán-
dolo por ua loco ouaado demostró taa-
to empeño para ver al rey. E r a teaaz 
ó iba á volver á la carga cuando vió 
salir al mismo á qoiea por la mañaaa 
viera llevarse preso al pañero. Era 
Pibrao, y á Patureau se le ocurrió la 
idea de que podría ^hablarle. Pibrao 
andaba muy de prisa y se internó en 
un dédalo de callejuelas y no se detuvo 
hasta que llegó á casa de L a Chesna-
ye y eatoaces, obedeciendo á sus sen-
timientos de prudencia se quedo á cier-
ta distancia. 
Llamó Pibrac y nadie le respondió y 
exclamó: 
—Si se habrán largado mis suizos. 
Repitió y empujó con fuerza, pero la 
puerta era sólida , y resistió. A l ver 
esto acercóse Patureau gorra en mano 
y aire humilde y servicial. 
—¿Qué quieres?—le preguntó P i -
S brao. 
—Yoy á pedir que me dejen hablaj \ —Vengo á ofreceros mía servicios, 
la protección, no sólo porque es el 
único periódico de su índole que va la 
iuz aquí, sino también por ser una pu-
blicación que coloca muy alto nuestra 
cultura jurídica. 
L O S R E S T O S DEL MAINE 
Confirmando la noticia que antici-
padamente publicamos, el general 
Laoaard Wood ha autorizado ai Capi-
tán del Puerto para que saque á su-
basta la extracción de loa restos 
del acorazado Maine de la bahía de la 
Habana, 
Para la extracción de dichos reatos 
que deberá estar terminada antes del 
1? de abril del próximo año, ae prohi-
be el uso de explosivos; como garantía 
da buena fe se exigirá á cada postor 
una fianza de mil pesos y al que se le 
adjudique la subasta una de diez mil 
pesos ea moaeda da los Estados Uni-
dos. 
L A S A T E N C I O N E S C A R C E L A R I A S 
E l Goberaador Militar de esta Isla 
ha diotado una orden disponiendo que 
á partir del 30 del corriente mes las 
atenciones carcelarias sean satisfechas 
directamente por los funoionarios de 
Hacienda. 
E L G E N E R A L L E E . 
E n la tarde de ayer celebró una con-
ferencia con el Gobernador militar de 
la Isla el general Lee, gobernador mi-
litar del Departamento occidental. 
E n esta entrevista se trató aclamen 
te sobre asuntos militares. 
B L A C K Y R O L F B . 
Ayer tarde regresaron á esta capi-
tal de su viaje á los Estados Unidos 
los comandautea Black y Rolfe, Jefe 
departamento de ingenieros de la ciu-
dad de la Habana y auxiliar del ins 
pector general del ejército de ocupa 
ción, respectivamente. 
TOMA D E P O S E S I Ó N . 
H a tomado posesión del cargo de 
oficial de Sala de la Audiencia de Ma-
tanzas para que fué nombrado recien-
temente el señor don Carlos C. flun-
ter. 
R E S O L U C I Ó N 
E n el recurso de queja establecido 
por los señores Vila y Fernández, al 
macenistaa de víveres de Trinidad 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de dicha ciudad, la Secretaría de H a . 
oienda ha acordado que los expresados 
señores no deben tributar por una 
tienda de tejidos que tienen conjunta 
mente con el almacén de víveres y que 
están obligados á tributar por la in 
dustria de almacén de madera desde 
la fecha en que comenzaron á ejercer 
la. 
porque tjago la llave de la tieuua 
Soy ei dependiente del señor L a Ches 
naye. 
—Bueno ea saberlo. E a ese caso 
abre. 
Hízolo Patureau que de la tienda 
pasaron al interior de la casa y en la 
cocina se enteró Pibrao de lo ocurrido. 
—¿Cómo es que no estabas aquí esta 
mañanaf 
—Porque no duermo aquí. Cuando 
vine me abrió Gertrudis la puerta. 
—¿Y dónde está ahora! 
—Sa fué después da emborrachar á 
los suizos. 
—¿Sabes en dónde está tu amo? pre-
guntó Pibrao, fijándose en el rostro as-
tuto é hipócrita de Patureau, que res-
pondió: 
—Lo debéis saber mejor que yo,pues-
to que esta mañana. . 
—Sí, te lo voy á decir; está en un 
calabozo del Louvre de donde saldrá 
mañana para que le ahorquen, Patu-
reau se estremeció y á tí te ahorcarán 
en su compañía. 
Estremecióse una vez más Patureau, 
porque Pibrao se anticipaba á lo que 
él quería, y se dijo: 
X 
Los más tímidos son los que se enar-
decen más pronto y esto le sucedía á 
Patureau. Durante el día tembló como 
los romanos, cuando á la postre los | vana Electric Ra i^ay , ' ' por entender 
vencieron; coa haber reahaaado á váa-1 dicho concejal que citada la Compañía, 
dalos y suevos, cuando invadieron á ¿ de acuerdo con los ingenieros america-
España y resistido largo tiempo á los | nos, se ha separado por completo da la 
godos, por mantener su antigua üde-1 ñutorización que le fué coaoedida, j 
lidad á los hijos del Lacio, quedan obs- ,̂ alterando los planos, trata de tender 
carecidas todas esas lachas ante la | h'netts por calles que no figuran para 
que realizaron los refugiados de todos | nada en loa aprobados por ei Mnnici-
loa pueblos da qua se enseñorearon loa l pío. 
hijos del Profeta, detener el paso de | Después de noa amplia discusión, 
aquellas legiones invencibles de aíri-1 ca que tomaron parte los señores Fer-
caaos, que parecían Ilavar consigo, ua-I Bández de Oaatro, Folanoo, Zayas, 
cida á su carro, la victoria. Ya no | O*Farrill^Borges, Díaz y Ponoa, á pro-
pensaban los astures en su propio nom-1 puesta del Sr. Díaz se acorrió por ma-
Ore, en su raza, ea sa carácter agres-1 yoríá de votos pasar el asunto á está-
te, en su amor á la independencia de I dio de la Comisión de policía urbana. 
su suelo: fundiéronse coa loa que fae-
¡roa á sus montañas bascando un refu-
gio, y no tuvieron más qua un pensa-
miento, la restauración de la patria, 
ai máa voluntad que una, la de su 
L a presidencia dió cuenta da haber 
recibido una comunicación del general 
Wood contestando á otra que por la 
Alcaldía había sido dirigida á dicha 
autoridad, en la que se faculta a! 
caudillo Pelayo, que así defendía á sa » Ayantamieato para que se proceda al 
patria como vengaba el oprobio que | nombramiento de Teaieates de Aloal-
te infirió el gobernador sarraceno da f de y Jauta Municipal. 
Gijóa, Munuza, á lá manera que ven-
gó en el Rey D. Rodrigo el Conde doa 
Juliáa la afreata causada á su hija 
por el monarca godo. 
Dos vecea, con formidables legiones, 
intentaron los árabes apoderarse de 
este sitio y aniquilar el puñado de 
héroes que lo defendía y cuyo número 
no paaab^ de 300; dos veces fueron 
sepultados entre las aguas del Ause-
va, que debieron crecer su cauce con 
la sangre de los infieles vencidos, cuyo 
aúmero, según los hiatoriadoros, no 
bajó de 200,000. Tras la terrible ma-
tanza, vínola proclamación del caudi-
llo. Su corona real—dica un historia-
dor—fuá tejida de laureles; au trono 
fué el escudo sobre el cual, en hom-
bros, levantáronle los aoldados.—"Ola-
sea y razas niveladaa por ei infortu-
QÍO, añade, doblaron la rodilla, y, en 
acto de juramento, tendieron la dies-
tra en torno del pavés qua á Pelayo 
sustentaba; y esta universal y volun-
tario homenaje á quejtodoa concurrían, 
romanos, godos, indígenas,—realiza-
do en un logar llano donde se alza un 
obeliaco que lo recuerda, costeado por 
el Duque de Montponsíer, después de 
visitar á Covadonga,—inauguraba la 
creacióa de ua poder nacional, sia ex-
clusivismo ni violencia, brotado natu-
ralmente del suelo y no importado ya 
por la conquista: hasta entoneea la 
Sspaña no había tenido sino dueños; 
en adelante iba á tener monarcas." 
Diez y nueve años duró el reinado 
de D. Pelayo, y en este tiempo, con 
lentitud y firmeza, cada vez más for-
talecido en sus empeños con las gentes 
que acudían á reuníraele, huyendo del 
férreo yugo musulmán, fué coaquia-
tando terrenos, erigiendo pueblos, 
creando iglesias, y á la vez que con-
solidaba sus conquistas, adelantaba en 
su obra de hacer una patria cristiana 
y de preparar á las generaciones ve-
E l Cabildo acordó dejar para la se-
sión próxima el nombramiento de los 
primeros. 
E l Sr. Borges pregunta á la presi-
dencia si por efecto de la autorización 
á qua antes hizo referencia, el Ayuu 
tamiento renuncia á seguir discutiendo 
ia Oarta Municipal. 
L a presidencia dice: Puesto que yo 
no soy máa que un voto, deseo que el 
Oabiido conteste al Sr. Borges. 
Varios concejales, contestan mani-
festándose conformes con los deseoí' 
del Sr. Borges. 
Puesta sobre el tapete, á moción del 
Sr, Mendieta, la cuestión dei cierre de 
puertas, y después de una larga discu-
sión, en la que tomaron parte casi to-
dos loa concejales, se acordó dejar pa-
ra la sesión próxima la resolución de 
este asunto, 
Y se levantó la sesión, siendo la? 
seis y media. 
amilanó, sino que adquirió un aplomo 
que habría asombrado á Gertrudis, y 
lo demostró diciendo: 
—Se encuentra siempre, señor cuan-
do se basca, todo estriba ea poner 
buea precio á laa pesquisas, porque, 
añadió, en este muado todo se paga. 
Miró Pibrac con mucha atención al 
dependiente y replicó: 
—¿Qué ea eso? ¿Quieras imponerme 
condiciones1? 
—No, señor, pero ea que todo traba-
jo debe pagarse y si me empleáis para 
buscar los papeles del señor L a üher-
aaye, nada máa justo 
— E s verdad, aquí tieaes aaa pisto-
la, dijo Pibrac, y Paíareau sa echó á 
reír y no alargó la mano, pero dijo: 
— Vuestra señoría se burla de mí. 
Por más que fuese gascón, se altera-
ba Pibrao con dificultad y la audacia 
del dependiente no le exasperó: 
—¿Cómo te l lamas?-le preguntó. 
—Patureau. 
—¿Cuánto ganas? 
—Una libra dos sueldos. 
— Y te muestras desdeñoso ouaado 
te ofrezco una pistola? Bien sabes que 
puedo mandar que te ahorquen. 
—Sí, lo sé, respondió Patureau sin 
desconcertarse, pero si me ahorcan no 
encontraréis lo que buscáis, 
—Cuando te veas delante de la hor-
ca cambiarás de ideas. 
§ i r a la mmíimll 
D E L 
E J É R C I T O 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Por si laa conaideran ustedes cario-
sas y dignas de insertarlas, les envío 
laa adjuntas bases que fueron el am 
pasado aprobadas por una junta de 
generales y de las que sa considera 
como inspirador al actual ministro de 
la Guerra, general Linares.—H. 
Madrid, Octubre 25 de 1900. 
PEIMEEA.--Establecimiento del servicio 
militar obligatorio en tiempo de paz y de 
guerra, aumentando la edad señalada para 
el ingreso en el ejército. 
SEGUNDA—Celebración de asambleas 
anuales para que los individuos pertene-
loa ins-
y KJai abineroa 
y del cuerpo del Tren, á los o fic iales que 
provengan do la Academia expresada en la 
base cuarta. 
SEXTA.—Concesión de un turno de va-
cantes en todos loa empleos d eí cuerpo de 
Oficinas Militares que tienen asimilación de 
oficial, á las de igual categoría de las ar-
mas y cuerpos armados que lo soliciten. 
Selección para el ascens'j de escribientes 
á oflcialea terceros de dic^o cuerpo. 
SÍPTIMA.—Destino de sargentos que po-
sean determinadas con'iioiones, á servicios 
de la Administración Militar y otros auxi-
liares del Ejército. 
OCTAVA—Organización inmediata del 
cuerpo del Tren. 
NOVENA.—Convocación de asambleas y 
revistas de inspeiecién anuales para la ofi-
cialidad de la reserva retribuida, dando el 
retiro ó licencia absoluta á los que no acre-
diten condiciones para servir en filas.slendo 
llamados en caso de guerra. 
DÉCIMA.—Postergación y paso consi-
guiente á la esoala de reserva, ó situación 
pasiva, de los oficiales Generales y particu-
iares que por motivo de salud, causas de 
índole moral, 6 por no demostrar en ejerci-
cios y maniobras aptitudes para resistir las 
fatigas y penalidades de una campaña, de-
ben ser apartados del servicio activo. 
Hacer constar en los expedientea de Ofi-
cia.168 Oenerales y Jefes de cuerpos que 
sean reparados do mandos ó cargos, activos 
las caucas que lo motiven, cuando la sepa-
ración no ¿O fund e exclusivamente en con-
veniencias del servicio. 
Exigir á los Jefe s de cuerpos, dependen-
cias y juntas caliñí adoras la mayor impar-
cialidad, justicia y rectitud en la concep-
tuación de los oficíales. 
UNDÉCIMA.—S^ección para ascender al 
empleo de Gomand.ante. 
DUODÉCIMA.—Ingreso en el Estado Ma-
yor General por la clase de Coroneles de 
infantería, Caballería, Artillería, Ingenie-
ros y Estado Mayor. 
DECIMATJCRCEBA.— Cumplimiento rigu-
roso de los preceptos legales para el ingre-
so en el Generalato y ascensos en eus dis-
tintas catego rías, observando las condicio-
nes de preferOncia reglamentarias, y cui-
dando esmeradamente de que ios promovi-
dos se hayan disCiQguido ^ mandos y car-
aos activos, revelando de un modo notorio 
cualidades de todo g enero para el ejercicio 
XQ los altos mandos. 
U "̂ IÍTACDARTA Pr^oorcionalidad en 
, ^ '^tado Mayor G e n V a l incu8iv0'en " os del ,le3 procedentog de las diatin-
tre los gener.. j con8i;tuyen't0-
cas armas y oufe» S S i T i S f d i n toneles 
mando por base las ™ntn™ de CL 
que para en lo porvonli se fiJ3n con ^ac 
ter definitivo. 
DECIMAQTJINTA.—Provisión ue las v a - | 
cantes que por cualquier concepto Cícurran^ 
en las plantillas durante un período del 
guerra, en oficiales generales y partieula- • 
res que asciendan por méritos de campaña, | 
empleando solo el sistema legal ordinario 
eo caso de que el número de vacantes eu 
cada empleo sea mayor que el de ios pro-
movidos por servicio de guerra. 
DECIMASEXTA. -Separación del ejército 
Je oficiales de todas las jerarquías que no 
satisfagan á las más severas exigencias de 
ta dignidad y del honor. Los jefes exclare-
oerán la conducta de sus subordinados que 
dé motivo á censuras ó murmuraciones, y 
estimularán el ejercicio de las facultades 
que el Código de justicia militar concede é 
impone á las colectividades, para que no 
haya en las escalas elementos insanos ó 
perniciosos. 
DECIMA SÉPTIMA.—Independencia ab-
soluta de los cuerpos Intendencia ó Inter-
vención, estableciendo escalas separadas y 
distinta procedencia para el personal que 
ios forme. 
DECIMA OCTAVA.—Creación de un Esta-
do Mayor Central que entienda en cuanto 
atañe á organización, movilización y con-
centración, maniobras, comunicaciones, de-
fensa del territorio, conocimiento militar 
de España y de los paises extranjeros y di-
rección general de los elementos armados 
an ocasión de guerra. En la constitución 
del Estado Mayor Central entrarán ele-
mentos do todas las armas y cuerpos de! 
Ejército, en relación con la índole compleja 
de sus funciones; y para que exista enla-
ce, hoy de todo punto iadispensablo en e1 
empleo de las fuerzas de tierra y mar, ha-
brá en él una Sección de Marina. 
DECIMA NOVENA.—Reorganización del 
Ministerio de la Guerra, donde ee creará 
una Dirección del personal, en que existan 
antecedentes é informes .de todos los Oficia-
les Generales y particulares, para servir de 
base á cuantas resoluciones se dicten sobre 
nombramientos, destinos, ascensos y re-
comoensas. 
1 Supresión de Juntas y Centros cuyo co-
metido corresponda al Estado Mayor Cen-
tral ó que deban ser parte integrante de él. 
VIGÉSIMA.—Amortización prudencial de: 
excedente de Oficiales Generales y part?-
culares hasta que el personal se acomode á 
unas plantillas propias de un Ejército bién 
constituido, que se redactarán desde luego 
de forma que exista la debida proporción 
en las escalas de los diversos empleos de 
cada arma ó cuerpo, procurando también 
armonizar el movimento de las escalas de 
las distintas colectividades. 
Mientras exista excedente forzoso se es-
tablecerán procedimientos prácticos para 
que los Oficiales Generales y particulares 
turnen en el ejercicio de loa mandos y car 
gos activos. 
VIGÉSIMA PRIMEKA. —Reducción de fuer-
zas activas en las épocas rigurosas de in-
vierno y verano, y establecimiento de un 
pió reforzado para asambleas y maniooras, 
compensando los mayores gastos en este 
segundo periodo con la disminución que 
produce el pió reducido en el primero. 
VIGÉSIMA SEGUNDA.—Sueldo único para 
Oficiales Generales y particulares en rela-
ción con el empleo que tengan y la situa-
ción de efectividad ó de reserva en que se 
hallen. Supresión de sueldos y derechos 
pasivos especiales. 
VIGÉSIMA TBRCBBA.—Concación de re-
sidencia voluntaria con cuatro quintos del 
sueldo de actividad al excedente forzoso. 
Reemplazo con medio sueldo á los oficiales 
de la escala activa que lo soliciten. 
VIGÉSIMA CUARTA.—Constitución de 
cuerpos de ejército, divisiones y brigadas 
con todos los cuerpos y elementos auxiliares 
que correspondan á estas grandes unidades 
dando á los jefes de divisiones y brigadas 
funciones de mando ó inspectoras do carác-
ter efectivo, y procurando que las tropas se 
el fin de obtener sencillez y brevedad en la 
ejecución de los servicios y un vigoroso em-
pleo de las armas de combate. 
VIGÉSIMA SEXTA.—Distribución severa 
y equitativa de los créditos de guerra; po-
niendo prontamente en estado de defensa 
laa costas y fronteras y adquiriendo el ma-
terial necesario de artillería de campaüa. 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.—Estimulo á la pro-
ducción é industrias nacionales para que en 
su dia, y especialmente en circunstancias 
de guerra, puedan auxiliar ó ir sustituyen-
do servicios que hoy tienen ex clnsivamente 
carácter militar, siempre con vigilancia é 
intervención de las armas, cuerpos y colec-
tividades á quienes afecte, que serán res-
ponsables de la perfecta ejecución de esos 
servicios. 
LOfÉOOLOHE imiD. 
Madrid, 24 de Octubre 
No tleae entre loa latinos la vida de 
Club hj, importanoia que alcanza entre 
loa e.ajonea, ni la capital de España 
puede evitar 00a el gran número de 
«árcalos que figuran en París y ea 
otra» grandes capitales, asi ea que 00 
son urnchoa los Oentros de esa olaae 
que poaeen en Madrid vida propia. 
Pero sino son muy numerosoa loscírca. 
ios madrileños, ni sa encuentra eu ellos 
el lujo de los Olubs extranjeros, no lea 
falta el confort y ol reflaamiento. Exia-
neu todoa loa que aeceaita la vida de 
Madrid; son agrrtdablea y tieLen aeüo 
y oarácter. 
Figura hoy como el más aristocrático 
1̂ Nueso (Jlufi, qae tieoe su morüda 
provisional ea sa departamento del 
edificio de L a Equitativa mientras se 
termine la casa propia que construye 
m la calle de Alcalá esquina áOeda-
ceros. Fundaron este círculo un grupo 
le socios del Veloz Club, disgastados 
por la facilidad oon qae esfr* célebre 
aooiedad abría sua paerías: el Veloz 
murió poco tiempo después de esta es-
cisión apesar de loa esfaerzoa de aa 
dltiao presidente el JOaqae de Tacna-
mes y el Nuevo Olub se 1 levó toda sa 
clientela aristocrática: fu é au primer 
presidente el Duque de A Iba. 
Nadie podrá disputar! e el título del 
círculo más distinguido: entre sus so-
oíos se enonentraa los nombres más 
üastres de la heráldicu española, loa 
jóvenes que circulan ea sua coches 
visten siempre coa inglesa oorreodióa 
/ el joven Duque de Arióa defleode 
espada ea mano la entrada del Üiuo 
pasa ya ha tañido que batirse por opo-
-jerss á qae penetren ea ói algunos 
lyytarts de guardarropíi 1. Esto no quiere 
decir que solo figuren aristócratas ea 
el Nuevo Olub: eatre ic «s burgueses qae 
han entrado se encuesc itra el señor Da-
que de Almodóvar del fíio, aunque Ue-
/a título may eono.ro ea solamente 
grande de España oona orte, puea antes 
te casarse era el seSor Sánchez Rome-
ce, cosechero de Jerez. 
Pero esto no quita que el Duque 
'̂ igro—como se lla^fi el exmiaiatro 
'stado por el tono de sos cabellos 
^ trajes—sea ua Jiombre corree-
suelea ser ios de más nobie 
•' que mejor en srezc-ia par-
ie K 
/ de SÍK 
u'aicQo. N o 
• ibolengo lob 
oeneoer ai 
—¡Vaya un granuja bien templado! 
—se dijo Eibrao y levantando la voz 
añadió: Y te figuras que sin ta ayuda 
no encontraré eeos papeles. 
—Aanqae hagáis lo qae qaeráis. 
—¿Dónde están? 
—Ese es mi secreto,—dijo Patureau, 
y Pibrao comprendió qua estaba á 
merced suya. 
—¿Cuánto quieres? preguntó. 
—Quiero cien pistolas, — coatestó 
Patureau, y el capitán retrocedió nn 
paso, exclamando: 
—¡Estás borracho! ¿Oómo quieres 
qae ua oficial aventurero como y o , 
tenga esa cantidad ea el hueco de la 
mano? 
— E l la tendrá. 
—Pídeselas á él. 
— F u i antes y no rao dejaron entrar, 
—Yo te acó mpañai ó. 
—Vimos,—dijo Patureau, y su re-
solución hizo vacilar al capitán, que 
contestó. 
— Y si yo, qae soy capitán de guar-
dias, te diese mi palabra de caballero 
do que mañana antea de las doce ten-
drás las cien píatelas, ¿dudarías? 
—No, venid conmigo,—contestó el 
dependiente, que tuvo confianza en la 
palabra de Pibrao y ie llevó á sa oaaa 
en la que sacó entre la paja del jergón 
los papelea que le entregó. No aabemos 
si tenían ó no mucha importancia, lo 
erase me la o o ^ J * «1 ara igo Fonta-
For sus años de exis^aoiA y por el 
¡ojo de sa instalación figuré ê "1 prima-
ra línea el Casino de Madrid, qae ?oaPa 
codo elprimer piso de L a BquitaU v ^ 
di sitio más céntrico de la oiud».1(1 7 
par 1̂ caal paga veinticiaco mil dm 08 
iiauai'es: las "salas reservadas" de ek.v 
te oírcalo producen cantidades impor-
intee, .lo que hace que sa vida sea 
ouy desa bogada, No ha mucho trat<5) 
^adirectiva d é s e construyera ua edifi-
io propio, q toados existen en caja 
oara ello, per '» aúo no se ha acordado 
iada defiaitivo. 
Posee el üaain o máfe' de mil socios, de 
loa cuales la /nay or parte sólo freouen-
ta las ^ s a l a a del cr'(meíi.(í B l resto son | 
OBrsonaa muy respe satdea, socios anti-
guos, generales, hombres políticos y 
j e r s o a a a de la mejor sociedad, eatre 
•ÍÜ cualea predomin an las cabezas 
o ianoas y los cráneos desnudos. Pare-
ce que en el Gasino de Jdadriá la vida 
<e a l a r g a extraordiaariamente, y la sa-
ud no decae, puea corneo decía hac» 
JOCO fíasebio Blaaco en nna de sua 
iinenas crónicas, solamen te ea aquel 
sitio ae oye decir á un ct \ballero de 
ochenta años á las oaatro de la ma-
irogada: ¡Que me t r a i g a ua chocóla-
ce con buñuelos! 
L a cocina del Oaaino goza de justa 
fjma y nada falta en sa espléndida 
instalación que requiera el confort mo-
lerno: aotaalraente lo preside el Mar-
quós do Valdeterrapo, caballero muy 
eapetable y ooadeoorado; se diot> da 
ál que ea un "hombre chapado á la 
iutigua," tan á la antigua que ea ar-
iionta partidario de D. Garlos. 
Ds los circuios de nnoaráterpur^-
monto BOCÍS.' es sia dada el máa simpá-* 
tico la Gran Peña. Sin ser tan encope. 
fiado eomo el Nuevo Oiu& es bastante 
aristócrata.» Se distingue sobre todo 
por el «iré jnvenil, por la animación y 
por la alegría, hasta el punto que sa 
vecino el Casino' de Madrid es el Club 
ie los viejos, se» puede decir qae 1» 
Feña es el Club de los jóvenes. Las 
simpatías de que go.T.a lo damuestra el 
<iúí¿ero crecido de socios futa ros que 
hay siempre esperando el ingreso. 
Estos tres son los oíroslos de carác-
v̂ r exclusivamente social ó mundano 
que existen en Madrid, después figa-
a n buea námero de asociación ea qae 
representan clases determinadas, como 
ei Centro del Ejército y la AriU&da, el 
Oírculo da la "Unión Mercan^ií'^ da 
^Fauoionarios", de "Boisiatas", -flto., 
^tc. No son pocoa loa Oírouloa pol/ti-
oós, apareciendo en primera línea el 
Liberal &\oi&áo oon mucho lujo ea ei 
antiguo palacio de Oñate y el de loe 
Romeristas do la calle del Marquóa de» 
la Ensenada, donde el incansable polí-
tico suele ponerse algunaa noches ell 
gorro frigio. 
Dos son los Gírenlos principales de-
carácter literario y artístico: el Ateneo 
y el Oírculo de Bellas Arteá. E l Ate-
neo, qne ostenta ana historia tan brí-
—No lo creo, porque para enterarme | único que podemos decir, es que el os-
una liebre y en presencia de Pibrao i fui á la Greve y no me asustó y se qué | pitán estavo encerrado máa de una ho-
qae hablaba de colgarle no eolo no se • dicen qae la muerte es rápida, f ra coa Patnreau y que cuaedo se se-
pararon le entregó á cuanta todo e 
dinero que llevaba encima y que ¿0 
era poco. Gomo hombro prudente guar 
dó los pergaminos bajo su coleto que 
abrochó oon gran cuidado. 
Gomo no era aún la hora de la cita 
que tenía con Malicán, regresó con 
mucha calma al Louvre, haciendo el 
siguiente monólogo: 
— Los documentos quo llevo encima 
son de tal naturaleza qae bastarían 
para enviar al duque de Guisa y á Bue 
hermanos el de Mayenna y al cardenal 
á dejar la cabeza en la plaza de la 
Greve: pero por desgracia, para obte-
ner ese resultado, que sería sumamea-
te beneficioso para Francia y la mo-
narquía, se necesitaría que el rey fue-
se muy distinto del que yo sirvo—y 
exhaló un profundo euspiro.—Porque 
supongamos qae me voy á ver al rey 
y que le revelo el plan de conapiraoióD 
que pudo envolver á Francia ente-
ra no hará más qne gritar, pisar 5 
ordenar que prendan á unos y ahor-
quen á otros Meterá mucho ruido, 
se acostará enfermo y al despertarst 
eacoatrará á la cabecera de su leohn 
á ¡a reina madre, amiga de los prínci 
pea loreneses, que le probará con la 
claridad del dia qae semejante coas 
piraoióo no existió y qne todo faé una 
pesadilla. ¡Ah! si yo estnviese seguro 
deque Catalina de Módioia no habí» 
de volver al Louvre y que el rey d» 
Navarra la proporeionó na asilo para 
el resto de sus d í a s . . . . 
E n esto pensaba cuando llegó al 
postiguillodel Louvre y se quedó muy 
asombrado al ver á un jinete que par-
lamentaba con el centinela suizo. Era 
un monje montado en ana mala y de-
da al BUÍZO: 
— E s indispensable que hable al 
rey . . :;' 
—Su Majestad se acostó, padre, y 
ao entra nadie á eatas horas en el 
Louvre—respondió el soldadoj pero [ 
mirad, ahí viene el capitán, habiadle.,. 
E l monje se apeó y se fué al enoaen-
tro de Pibrao, al que dijo: 
—Dispensadme, señor, pero deseaba 
hablar al rey para darle cuenta de nna 
aventura que me ocurrió y en la qae 
tuvo intervención Su Majestad la rei-
na madre. 
Bxtremecióse Pibrac, y llevándose 
á uu lado »1 monje le dijo: 
—Dispénseme vuestra paternidad, 
ao es posible que vea al rey, pero eoy 
u n capitán de guardias y si quiere con-
íiarme algún measaje da la reina ma-
iré 
—No puedo, ¡ayí, dároslo, porque 
me lo robaroa. 
Pibrac le miró oon asombro, y el 
moejs contincó: 
—Pertenezco á una comuDidad es-
tablecida cerca de Bloia y ayer se pre-
sentó en nuestra santa casa nn jinete 
entregándonos una bolsa para ldigle« 
ni» y nna carta que llevüba el sello de 
la rejaa madre y dirigida al rey, 
al 
liante, se enoaentra en plena deoaden-
oift. No 86 soatienen ya en sa salón de 
flesiooes las notables potémioas de otro» 
tiempos entre las primeras iateligen-
oias de España; sólo las conferenoias 
da la Esoaela de Estadios Saperiores 
mantiene en aquella casa la altara in 
teleotaal de pasadas épocas. De I j 
(Jaoharrería donde, segúo se roa con-
taba, se reunía el elemeo.to joven, inte-
ligente y bnllioloso, ansioso de progre 
ao, queda bien pooa cosa. Hoy ae da 
•ese nombre á, nn gabinete muy confor-
table, donde los socios mAs ancianos 
ae reanea al oalor de la chimenea para 
sostener conversación reposada como 
conviene á los afios, sobre asantes casi 
siempre vulgaríeimos. Bolamente dol 
iingenio de Eohegaray, por la* tardes, 
j la amenidad de Ensebio Blasco, por 
las noches, pueden dar vida á aquel 
cenáculo dondo se ven hombrea como 
don Lanroano Figaerola, especie de 
sombr» de otras edades. 
E l mejor atractivo del Ateneo lo 
«ooustitaye sa rica y bien ordenada bi-
tílioteoa donde todo convida ftl estudio. 
E s esta biblioteca ana verdadera ex-
«epción de lo qae aquí pasa, paea eu 
siuestras bibliotecas públicas sticede 
algo parecido á lo qae pnMi)» antes — 
no sé fii ahora sera ¡o mismo ó peor— 
en la célebre Sociedad Económica de 
Amigos del País, donde se miraba oo-
mo un enemigo al que se atrevía á pe-
dir nn libro con ánimo decidido de 
üperlo. Solamente la biblioteca del 
Ateneo basta para acreditar este Oeo-
tro, que siempre ea la casa de U« le-
tras y de las artes. 8a vida material 
no es hoy desahogada» Oánovas de) 
Oaatillo con el preti^to de la Esoaela 
de Eetadioa tínperiores hiao qae se le 
señalaran diez mil duros anualea en el 
presapQ^fito <1H Fomento, pero el Mi-
nistra de Jos siete años de latín rebajó 
esti ^ama á la mitad. 
Moret preside aotnalrnente el Ate-
neo y haoe cuanto le e» posible pitra 
que prospere esa asoolaciación, cuy» 
oaida sería no síntoma triste. 
El Oíroolo de Bellas Artes, reúne 
los doH caracteres artí^tinos y m á n d a -
nos. Trabaja por el progreso de las 
arteB y al rnifmo tiempo proporc iona ft 
«as oliente» Ina d i e t racc ionea soc ia l e s 
Oonocídoa son sus e s faerzoa a r t í s t i c o s 
y muy Delebradoa s u s b a i l e s de ü a r n a -
va!. AtMioao de n n e v o a elementow, 
Bbandoüó DO ba m a c h o sa hete lito de 
1* calle del B A r q n i l I o y se h a insta lad*, 
en un loce.1 amplíaimo do la O'.ile de 
Alcalá, lindando con la Pnertadftl Sd. 
Al hablarse de los Oírouloa roadrile-
ft;>fl, no «e ptiede olvidítr A los m ; ^ 
oiaeiooa y nam ĵToaos do eat^ Oortv: á 
los que se forman alrededor de i a » m*-
saa del cafó y qae hacen m n y axwUK 
«qnella frase do ana conocida « a r a ñ e -
Uta: "Bn Madrid se p a s a m u y bienj 
por el día en oaalqoier parte y por la 
noohe en el Ortenfál.,, Existo en For 
nos un Oírcnlo de cubanos: aou estow 
jóvenes de boen humor y por lo gene-
ral da poco, muy poco dinero. Algunos 
sin. ser cubanos, por proximidad de 
nacimiento ó por simpatías figuran 
éntrelos qae podían llamarse soolon: 
por lo general todo americano encuen 
tra allí sn sitio Y en Fornos, como en 
todos loa oafós de Madrid, eaos Oírou-
loa son numerotdsimoaj los hay de mi 
litares, artistas, bnróoratas, moviliza 
doa, pasivos, escritores, repatriado^, 
etc, etc 
Y basta de Oíroalos. 
JAVIBE AOEVBDO. 
P a r a l o s n i S a s p o b r e s 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
^La Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de mn\ls para nnesa 
tros niños pobre*. Dios se lo pagará 
y los nifíos s* jo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
NECROLOGIA^ 
E M I L I O S0L1S Y ALONSO 
Si un ángel faltaba en el coro divi-
no, ya está allí. 
Es verdad que esto túgnitirta un uia<> 
mónos y un dolor ioá«i eu un hogar don 
de antes todo era alegría; pero loa áa-
gelea no pertenecen fc la tierra, porque 
eu patria está allá, en hs regiones del 
Cielo. 
Y al cielo ha volado Emilio Anas, 
tasio, tierna criatura cuya existeuoia 
pasajera se deslizó entre loa besoa y 
caricias de sus amaotiaimos padres, 
naestro querido compañero de redac-
ción D. JLÍQCÍO aolís y au espoaa la ae 
flora María Luiaa Aloaao. 
Deahojemoa una flor, la llardo loi? 
recuerdos, sobre el pedaoito de tierra 
que guarda desde hoy eu la Neorópolis 
de (Jolón los reatos de Eaiilio Anas-
tasio. 
En plena juventad, camodo todo en 
la vida le sonreía y ao »ibn'6 n saa ojos 
el porvenir como una flor para recibir 
lo rayos do la luz matiaa!, ha bajado 
al eepulcro víctima de traidora dolen-
cia, la señorita Adelina Sierra, encan-
tadora criatur», hija de nuestro esti-
mado ami^o el eouooldo comeiroiante 
de eata plusf* D. Venancio del mismo 
apellido. 
Es tau gre.nde la pérdida qae aufreo 
naestro araif;'o y au distinguida eapos* 
que ao hay palabras con qué ponde-
rarla. Sólo la sapera el dolor inraonao 
-que sienten sos coraeouea de padres, 
viendo envnelto en aorabras de infinita 
tristeza el hogar qae aa preciosa niña 
poblara de encantos COQ sus gracias y 
de santidad angélica coa saa virtu 
des. 
Por eso reaunciamos á ofrocerlen 
conaaeioa qae no han de llegar á au 
eapíritu y qne sólo e! tiempo y la re-
signación cristiana pueden brindarles 
Bepau, sin embargo, loa iofortaoadoa 
esposos, que sus amigos toman una 
parte mny activa en sa desgracia y qae 
hacen votos por el descanso eterno de 
sn adorable hija. 
La señorita Adelina Sierra ha falle-
cido el sábado á'timo y recibió cmtia 
na aepnltara el domingo. 
Su entierro ha sido uua manifi^t i 
oión de la alta estima y el siogalar 
aprecio en que el pueblo de la Habana 
y especialmente la industria y el co-
mercio tienen el respetable nombre del 
señor Sierra. 
TRANSPORTE AMERICANO 
Ayer al medio día entró en puerto proce-
dente do Nueva York y eBcalae, el trans-
porte de la marina de guerra americana 
"Me I'horaon." 
E L "YUCATAN" 
Ayer tardo ee hizo á la mar el rapor 
americano "Yucatán" llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
"THOMASG. DENINSON" 
Con cargamento de carbón turnó ayer 
puerto la goleta americana "Thomaa G. 
Denineon" procedente do Filadelfla. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TBIBUNALSUPSHMO 
tiala de Justicia. 
Recurso do casación por quobrantamien 
to deforma ó infracción de ley interpueeto 
por Manuel López García, en causa por es 
tafa.—Ponente: sefior Glbarga. •—Fiscal: 
eefior Vías.—Secretirio: L d c Áfeea y Do-
ndognez. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Pujol y Compañía sobro liquidación de 
caentap.—Ponente: señor Aguirre.—Letra-
do: Ldo. Larrinaga, — Procurador: señor 
Sterllng.—Juzgado, del Pilar. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Salvadoi- Landerman contra don 
Felipe ^autlago G'Halloran en cobro de 
Pp.̂ Ó8.—Ponente: señor Noval.—Letrados: 
Ldos. Chaple y Cabello.—Procurador: se-
ñor Sarralnz.—Juzgado, del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Contra Leopoldo Mendisníúá y otro, por 
hurto.—Ponente' ttffóí La Torre.— Fiscal: 
señor Lanoía.--Defensores: Licenciados Mu-
ñoz y Celorio.—Juzgado, de Guiñee, 
Contra Manuel Fernández Pérez y otro, 
por hurto.—Ponente señor Domestro.— 
Fiscal: señor Lancia.—Defensores: Licen-
ciados Baños y García Balsa.—Juzgado, de 
Guinea. 
Contra Bonifacio Antón, por denegación 
de auxilio.—Ponente: aeñor Frealdonte.— 
Fiscal; señor Lancia,—Defensor: Licencia-
do Rodríguez Cadavld.—Juzgado, de Ma-
rianao. 
Secretarlo, Ldo. Mlyoroa. 
SojyJn segunda. 
Contra Pedro Caaanova, por eatafa,— 
Ponente: señor Preaidente.—Fiscal: señor 
González.—Defensor: Ldo. Laguardla.— 
Juzgado, del Sur. 
Contra Bienvenido Montalvo, por hurto. 
—Ponente: señor Preaidente,—Fiscal: se-
ñor (ionzález.—Do'fenson L d 6 . García Bal-
sa.—Juzgado del Sur. 
Contra FtttódiBOO Lorato, por leslonea,— 
Ponento: señor Pichardo.—Fiscal Sr. Gon-
zález.—Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid 
—Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo.Villanrrntia. 
BIBLIOGRAFIA 
í;üódigo de oonstitaoionea vígfeutoa 
de todas las naciones ciyiliiadas,', 
oompiiado por Batéban Ovalle, aboga-
do oolombiano, 2 tomos» en i? 
Esta obra es de palpitante aotnali-
d^d en eei'ja Aatillo, en loa momentos 
ea Qae fanoiooa ana Asamblea Uoneti-
tayente para dotar al país de un 06-
digo fundamental, 
El ««radio de loa Oódigos existaafcos 
en los deraáfí países ha de ssr prova-
ohoso por el mejor atjierto da loa logií» 
ladoreH. 
Se hftlift do venta en " L a Moderna 
Poeaía," de José Lópea, Obispo 135. 
E n la misma se acaban de recibir 
ejemplarea en francés y en castellano, 
de la Altitüa novela de Ohnet "La 
'̂ enob^ea8B', (La Tenebrosa), y un li-
bro póetamo de Alfonso Ditudet ^Fre 
raier voyage, premier meneonge^" re-
ítóceee á onaa curiosas memoritss del 
referido novelista» 
''Hl Habab," novela muy famosa del 
propio aator. 
"Aiooiaoión de Ingenieros y Arqui 
tecto8,', de la Isla de Oaba. 
Acusamos recibo de un ejemplar de 
loa Estatatoa de la referida Asocia-
ción, folleto de interáí para todos loa 
profesionales de ese ramo. 
H O M I C I D I O 
Ayer á las do la tarde fuó merta de dos 
puñaladas la morena Rosarlo Hernández, 
natural de Artemisa, de 34 años y vecina 
de un cuarto interior de la calle do Lampa-
rilla número 5G. 
El hecho ocurrió frente á la puerta de 
una accesoria que tiene dicha casa por la 
calle de Aguacate, donde cayó aln vida la 
desgraciada Hernández. 
En loa momentos en que el asesino, que 
lo os un individuo de la raza negra, le ases-
taba una nueva puñalada á su víctima, le 
sujetó por un brazo el policía número 881, 
que en aquellos momentos iba en uua gua-
gua por la calle de Lamparilla, y al ver lo 
que ocurría, se bajó del vehículo abalanzán-
dose sobre dicho moreno. 
Fueron testigos de este crimen el sar-
gento Interino do policía Cósar González, 
el Dr. D. Alejandro Lainé y otros indivi-
duos más, quo corrieron á favorecer á la 
desgraciada Hernández, pero sus deseos no 
se realizaron por la manera rápida con quo 
el asesino le asestó las puñaladas á su víc-
tima. 
Al tener conocimiento do este hecho, el 
señor juez del distrito se constituyó en el 
lugar del suceso, disponiendo que el agresor 
fuera conducido al jnzgado, juntamente 
que con el cuchillo que so le ocupó. 
Requerida la presencia del médico de la 
casa de socorro, esto se presentó allí á los 
pocos momentos, certificando que el cadá-
ver presentaba dos heridas por arma blan-
ca, una sobre la región mamaria izquierda 
y otra en el lado derecho del pecho, la pri-
mera de dichas heridas, mortal por nece-
sidad. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
en el carro do la ambulancia del primer 
distrito. 
E;i el lugar del crimen sa personaron el 
capitán seBor Tavel, el teniente señor Fe-
ria y el sargento Zaldivar. 
Saia de lo Civi l 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Luis «errano contra don Manuel« pr«»a "Havanft Uomeroial Ooinpany." 
LA.3 OA'RftBBáS.—13! I l amm Jookey 
Olub ha realizado ya ea primera obra. 
La pista del hipódromo de Baena 
Vista está, arreglada por completo. 
A. la hora y el día qae gasten pae-
deu acudir loa afioionadoa para el 
training oorrespondieote. 
L^i primera carrera de la temporada 
se verificará el domingo 2 de Diciem-
bre, ofreoléndose ocho lances en la 
forma aigaiente: 
Io Carrera 1 milla para Oficiales Ame-
ricanos—Escapo, llano. 
ü* Idem 1 milla para Oficíales Cubanos 
y Guardia Rural.—Escape, llano. 
3í Idem 1 milla para CABALLOS DB PU-
BA SANGrKE. 
4? Idem 3[4 milla para caballos criollos 
y tojaruM, media sangre. 
5? Idem 1 milla para Soldados ameri-
canos.—Escape, llano. 
6" ídem 1 milla para cababallos extran-
jeros do media sangre. 
7» Idem l-li'i milla para Gentlemeu 
Rlders.—Obstáculos. 
8* Idem l-l[4 milla para Soldados Ame-
ricanos.—Obstáculos. 
A toque de corneta ae presentarán 
los jockeyH en cada lance. 
For ningún motivo so consentirá la 
presentaoióa de los ginetee en otro 
traje qae no sea el riguroso de joolcej/. 
Una excepción, no obstante, se hace 
ea obseqaio de los militares amerloa-
nos y cubanos, que podrán prestíntarae 
da aníforme. 
Para tener acceso á los terrenos tan-
to los ginetes como loa carruajes nece-
sitarán llevar á la vista un cartabón 
rojo, qne puede adqairirse en las vi-
drieras de Belmónioo 6 Inglaterra. 
E n la morada del señor Soto Nava-
rro—Prado 88, altos, do nneve á doce 
de la mañana—está abierta la inscrip-
ción de los caballos. 
PAYRBT.—Repítese hoy E l dúo de la 
A frioana. 
Completan el programa las varieda-
des de los Manons, del cuarteto-Üata-
lá, del gran baile español y la repre-
sentación de Niña Pancha, 
Función por tandas. 
E L HOGAR.—Números como el del 
domingo reafirman el buen concepto 
de qne goza E l Hogar. 
Ilustraciones de actualidad, prosa 
selecta y versos bonitos llenan sus pá-
ginas. 
En la plana de honor aparece el re-
trato de nuestro querido amignito Ga-
brielifco Oosta y Cueto, niño simpático 
y apaeeto, de cayo aprovechamiento ó 
inteligencia hablamos ha pocos días 
con los elogios que se merece. 
Oooao nota de actaalidad trae E l lío 
gar nna vista de la capilla ardiente ea 
que fué 07locado el cadáver del señor 
Hagrario en el ü&gino Español. 
Mena otra plana nn grnpo fotográ-
fico de la familia de don Domingo Vi-
llamil, persona muy conocida en nues-
tra industria del tabaco que represen-
ta en la actualidad á la opulenta em-
Despnóa de felicitar al amigo Za- | 
mora por la creciente prosperidad da I 
sa amado Hogar, roooraendamos la 
sascripoión del aimpátioo RemíMismo ! 
de las familias en Compostela 93. 
L A VIOLETA.—Los jóVñUPs do L a i 
Violeta, todos tan entusiastas, tienen | 
ya acordada la iSeeta cae corresponde 
al pflsado octubre. 
Consistirá ^ tm baile qae ha de 
'jeiebrarse en la noobe do mañana con 
la primera orqnentade Felipe Valdés. 
L a casa escogida para la flfista ea 
la de la calle do la Salad número 58, 
residencia do la familia de don Justo 
García. 
Agradecemos la invitaoión que nor-
tesmento se sirve enviarnos el señor 
Btlléftll&ji presidente de la simpática 
Booiedsd de apaltos que lleva el nom-
bre de la pencilla y delicada flor. 
Nuestra flor favorita.. después del 
crisantemo. 
ALBTSU.—Por sexta vez en la tem-
porada anuncian para esta noche los 
carteles de Albisu la opereta bufa ja-
ponesa K i ki ri kí, donde tanto se hfi>n 
hecho aplaudir en las últimas repre-
sentaciones los señorea PiqUer y Ga-
rrido cantando ooupleU de- aotaaMdad. 
Ocupa K i Jci r i M la primara tanda, 
abriendo 'as reftantes el saínete La 
Verhem d*) la Paloma y la zarzuela L a 
marolia de Cádiz, 
Bfl el mismo progroír» de anoche, 
alterado el orden de las obras. 
T a está Reñalado para el viernes— 
día de moda—el estreno de la aarzuela 
M Estréno. 
¿Kstrenodo El Estrenot 
Parecerá paradógico, pero el hecho 
es cierto» 
Lucirá la obra nna deooraoldn debi-
da al pincól dé don Joaó Oañellas. 
E l nuevo essoanógriifo da Albiaa que 
debutó con E l trajfi da luess. 
T debutó bien. 
PARA, LAS BÁMA^—LOS oaadernos 
correspondientes á Diciembre do E l 
Espejo de la Moda y Delineator están 
ya en la Habana. 
Los ha recibido E l OdWeo de Paris, 
la populad "y bien snrbuia tienda de 
Obispo y Viileg.ig, poniendo á disposi-
ción de eaÜQtftM personas los soliciten 
ana edición especial coa los diseños 
oontemdds oü loa mismos. 
Ambas pubiieactonea proceden de 
de la gran casa amerio^na de Batteriok 
y traen la úitima palabra de la moda 
en materia de triijos, abrigos y eom-
breroa de U estación. 
Hay figtírinea precíososj 
COLOMBINO.—La prensa itaüsna ocu-
pándose del famoso artista que pronto 
estará eu l i Habana, dice lo siguieutí: 
"fín el teatro dai Tv-rme—Milán—ha 
debatadotOolorabino, eeoritarado por 
la compañía Maresoa, el cual ha obte-
nido un é^ito compielo en BU presen-
tación. Par ida importibia qae vivien' 
do aun el reonerdo de Frógoli pudiera 
nadie aloansar uua ovación como la 
alcanzada por Colombino. La compa-
ración era fácil y podía perjudicar al 
naevo ftjjrtístflii 
Colombino no es un discípulo ni na | 
imitador del célebre Frégoli; más bien 
es su rival. Dotado de gran mériro oo-
mo actor y como cantante posee un 
precioso falsete y ees trasformaeiones 
son perfectas y rapidísimas. Muy jo-
ven fnó iaoreado »•« el Lioto Matdoal 
de Tnrín. Autor de vaudevilles aplau-
didísimos, ha compaeeto canzonela* que 
Frógoli interpretaba con gran aplauso. 
9a carrera fué iniciada con una gira 
artística por América y España. 
E s muy joven. 
Sa creación más grande es la Cava-
Hería, Rustioana, ea la que pone do re-
lieve su rarísimo talento y sas exoep-
cionales facultades. Precedido de un 
breve monólogo empieza á interpretar 
la ópera de Maacagni revelándole como 
compositor inspirado y poeta genial y 
oambiando da trajea coa pasmosa ra-
pidez. 
Su obra E l fruto prohibido le valió 
siempre calurosos aplanaos. 
Hoy es Colombino on artista privi-
legiado. Los empresarios se disputan 
aas^oontratas y le ofrecen aaeldoa ia-
creibles." 
8i seguimos oopiando todo lo que la 
prensa italiana dice del nuevo artie.ta 
ocuparíamos grandísimos espacio. 
T5a8ta por hoy cuanto antecede, no 
sin prometer que iremos dando cuenta 
de los trabajos de Colombino mientras 
llega y empieza sos representaciones 
eu el teatro de Payret. 
REMESA DE PERIODÍOOS.—Acaban 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
último vapor do Taropa, los periódicos 
siguientes: 
Españolas,—L;* Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
LA Katación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mando; 
La Saeta; Barcelona Cómica; El. Arte; 
Hispania; E l Iris; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mando; 
La Eacasdra do Csivcra; L a Revista 
Moderna; L a Vidrt Galante; Sol y Som-
bra; Gedeóa; Don Qui jote; L a Bsqaella 
de la Torratxa; La Campana de Gra-
cia; E l Liberal; E l Iraparcial; Bl He-
raldo de Madrid; Bl Motín; h&a Domi-
nicales; Indtantaneas; L a España Mo-
derna, L a Lidia; Bl Toreo y E l Enano. 
Amerioanos.—Herald; Journal; Sno; 
World; Standard; Courrior dea B.B. 
ü.ü.;Florida Times;- üaion Cifciasn. 
Mnnzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magazíae; Frank 
£:)!:••.¡i.^ii^ii^iiiminiiiiiiuiiiiiiiiiinijiiiniiil^ " sx 
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I más 
p 
medicamento q u é | 
fama ha alcanzado! 
| en el mundo es la Emul-1 
Isión de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y , esa repu-1 
| tación bien adquirida no I 
| es hija de la casualidad, | 
sino consecuencia legí- | 
*1 tima de los buenos re-1 
| sultados que ha produ-1 
| ducido la medicina en i 
| las enfermedades de l ! 
| pecho y de la garganta, = 
| en los escrofulosos y de-1 
| bilitados. La asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos-1 
| fitos de sosa y'cal, como | 
se encuentran en la 
I es una combinación feliz | 
| que proporciona los m á - 1 
Iteriales para reparar los | 
| tejidos y ía sangre. La in- = 
| fancia es la edad que más | 
|beneficios reporta de l a i 
| Emulsión de Scott. Por | 
| su buen sabor es tolerada | 
| por el paladar más deli-1 
| cado. Así como los á r - 1 
| boles necesitan para ere- § 
| cer y desarrollarse buena | 
| tierra, abono y riego; así | 
|también los n i ñ o s re-1 
|quieren el uso de l a | 
| Emulsión de Scott de | 
| aceite de hígado de ba - j 
| cálao con hipofosfitos de | 
| cal y de sosa, que repre-1 
| senta para ellos fuerza, | 
I salud y alegría. 
Ü S C O T T & BOWNE, Químicos, Ñew York. 5 




Baños de Beíot. 
No reeponc.iando eat*» Batabloc'.mlonto eino oole 
por seis meses de las s&baaas do baíio deposltadaa 
«n e\ mistgp; ee suplica á las señoras, que hayan 
traíonrrido dicho plazo, paseo á recojarlas, pues se 
necesitan las taquilleras para otras porsonaR. 
7148 8-13 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
Al contado y á pagar en varios pia-
ses, ó por cuenta de alqailere!?, ee ha-
cen toda clase do trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i u t o r í a y p i n t u r á . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86, 
C1GÜ4 26a-4 N 
H O M B R E S 
OEOEH L E E R E S T E 
REHEDIO A TIEMPO. 
E S 
PONER 
Parece qno ol Crnndor ha ordenado qne deapr/fl 
dt la sangre el Huido vital aemiiml rea liv euD-
«Uiticia mfts preciosa en ol cuerdo QP! hompie, y 
alguna pér<Sraa oontranatntai de 61 piuducira 
siempre roaultados deéaetroeofl. 
Mnctaoa homUtea han muerto do enfcniclaik^ 
eorrlentesL talésfto&d las» Ooi corazón, <u-i nlgaoo, 
d.i Jos ríñones, onfermodadoo inilpionHios, ota, 
nnr habrr permitido á. eu vitalidmi ¡i&utr.rsc, cx-
rciii«>ni\ohe así A sor íáoüos tiOUmae oíi Seta» 
fiiif.-. rtitiflaílfs. cuando alguna» oelaa do Buestras 
hai» ia fBÜaldiiiá^i tomartáí ft tifnipo ian impedĵ a 
eataa dobimatitort pétílídas^ hsl prenervaiuio en 
" i ü e vltailtlad para irsiaiir & los aiaqüe¿ üe Maspcll-
r-rosus ecft'Tir.oda.'los. 




AfuebOH homuresban llegado lotjta, p^ros gn 
jv,,,̂ !,. ,1 nlj ratado de donioncla incurable a c í 
<>> fstHT «(¡líUAas, ala sahét la verdadera caí 
1 mft;, 
m ñ w sys SINTOÍ 
Prrrtliección al onanismd, eiu::í0l1p9 « I 
noclio, derramos ni estar en niOarno— • n̂ JW 
prtiRona dol soco opuesto o al enitvd'ner iw 
iMOiyae; graaoé, toiitracciones do ion muecmo» 
(quo son prteurflorce de la Epilepsia»; peii»ta-
mí'n'oa y sm'ñ<iH voluptuosos; Kofccaoione.i, 
tci-.deuclaNÍ. dormitar ó clonulr, sensaciOn do em-
b utecimiento, pérdida do la voluntad, falta de 
er.crgia, imposibilidad de concontrur las 1<1ORH, 
dnlornB en lu» plomas v en lor, inUsf nlos, sensación 
ce trlatoia y do ÉaJÜeótofa todtuetud, ínita de 
meinoiia, innecisíón, melaucoíía, cansancio des-
pués deoualou^r jíüerzo jpéqaeSo, mauclia» flo. 
f-:>'jt<íB ante Ta vista, Aeblliaaadespués oelootoo 
da una j;6rdl^a luvoluiitmia; O m a m á al baccr 
csíiii'izns un la silla, ruido ó silbido en los oidos, 
UmidéBi manos y niCs popajosos y fríos, tciTiurdo 
algAo coligió ínn i lnontedemuei to ó infortunio, 
impotencia parcial ó total, donrame promaturo 6 
t-ftidi'i, pérdida ó disminución do los deaeos, de-
caintleruo de la densibUldad, 6rgRiion caldos y 
dOhil dispepsia, etc., etc. Algunos do esos 
sint -mas son advertencias naturales para nn 
hombre que debe recuperar BUS enervadas fdentea 
vitaLeH, 6 vendrá & ser pre»* de alguna fatal 
eiifermoflad, f <•' 
Nosotros snlicltamos de todos los qne enfren 
do alguno de los sinlomas arriba enumerados, 
Q U S O B S E R V E N l i l E F E S T E A VJfiO, 
eomunioaudoee con nuestra OolnpanlA do ibédidoa 
6S)>eolali8ta8 quo luin tenido veinte aSon cío ex-
pe.- lencla. trataudo enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantiiiwr 
una curación radical y permanente. 
Enviónos uua relnr'óu completa do su caso 
dáiidouos todo sn nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó toltero, cuáles de los sín-
tomas nombrado"» so le han mauiíestado íl Ud . ,y 
si Ud.. ha usado algún tratamionto paia Ronorrca, 
MtréObeÁ sífilis ó alguna o tra enfermedad roneiea. 
Nuestra J unía do médicos diagnosticará etiso-
gnula v cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á Üd. do lo quo lo cuesta nn tratamiento da 
treinta dias, e,n el qne so efectuará una curación 
radical, se lorestablecefááUd, su cemplotasalud.y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. Si Ud. nos 
remito claco pesos on billetes de su pais ó giro 
postal como garantía do buena fé, lo enviar'' 'M 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certitlcad", tan pronto oomu nuestra Junta de 
médicos haya decidido el completo tratamirnto á 
QUO Ud. dolió somoterse. % 
OOMPAKIA E S P E C I A L I S T A del NOioTB 
105 Vincent Eidg,, Breadway & Duaae St,, 
Jlew York, E. ü. de A. 
I ! 
8a va, se va el verano con an oalor sofocante, con sus lluvias molestas, y 
con sus enfermedades, sobre todo la fiebre amarilla, que tanto asusta á nues-
tros icterventores. Vienen el otoño y el invierno con sus vientos del Norte y 
ea temperatura agradable que hacen de duba un país delicioso. Es verdad 
qne eo presentan catarros más 6 menos fuertes; pero todo el mundo sabe qus 
con el L i c o r de Brea, que prepara el Dr. Gouzáles en su Botica, calle de la 
Habana n? 112, se enran los resfriados, las toses, la bronquitis y la debilidad 
ea general. La criéis, esta crisis que estamos todos experimentando, quo se 
traduce en la paralización de los negocios y ea la falta de dinero se va, es 
decir, irá desapareciendo con el movimiento quo imprime la nueva zafra, quo 
ha dp ser en el aüo venidero dos veces mayor que en e l a ñ o actual; con la 
vuelta ¿le loa ausentes ricos qne han estado viajando; con la venida de nuevos 
viajeros, entro éstos loa coaourrentes al Congreso Médico Pan-Americano, que 
será n n acontecimiento para este país. Viene la Convención, que esa ea otro 
Boonteoimienio trascendental, qne ha de tenernos entretenidos darante algún 
tiempo, y viene el alcantarillado de la ciudad, con ens zanjas y *n tierra remo-
vida, qne naturalmente ban de producir algunas fiebres palúdica», que eso 
sucede en todas partes. Pero no hay qoe B s u s t a r s e , porque el Dr. González 
está hetdendo grandes acopios de sulfatos de sosa y de magnesia para preparar 
sn famosa A g u a de la Salud, que es el purgante saüno más eficaz que 
pnede tomarse par» mantener limpias y librea de microbios las cloacas del or-
ganismo. También se hallarán en la Botica de Son José, calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de pildoras de q n Í D i n a , que se detallarán á precios 
m u y baratos, para que estén al alcance de las clases menos acomodadas. E u 
el invierno vendrán la fortaleza y la salud para los enfermos y debilitados que 
| quieran aprovechar esa época del año, tomando el Aceite de Hígado de Baca-
I IÍÍO, qoe se embotella en la Botica de San José, y vende á precios módicos, y 
* ese recoostitoyente poderoso que ee llama Carne, Hierro y V i n o , que 
es el favorito de las damas solteras, viudas y casadas. Vienen, por fin. No-
viembre y Diciembre, los últimos mesea del año y del siglo, con sus tempora-
das do teatro, de animación y alegría. Para esos meses prepara el Dr. Gonzá-
lez gran material de anoncios para los favorecedores de su establecimiento. 
Anancioa útiles, pues algunos son piezas de música do novedad. Ya lo saben 
las aficionadas al b^IIo Arte, qne comprando en la Botica de San José, calle 
do la Habana n? 112, tienen mediciasa baratas y música gratis. 
C 1591 1- O 
Leslies; Bcwiew of Revrie'írs; Broad-
way Magazine; Blak Caí; The 400; 
Jonrnal for Travols; Navy & Array; 
Fíeld and Straro; London News; Fo-
rum; Mo Clare; Coantry Magazine?; 
Soribneer Magazine; Trncth; Loslic 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Lift»; América Científica; Uustrated 
American y Lga Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—Lo Fígaro Illnstré; Le 
Fígaro Saioo; Vie íilastró; Vie Pari-
medio para conservar la dentadora, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eílcacia como el 
DEL DR. TABOADELá 
Q U E S E V E N D E E N 
O.A.J".AJ3 f l l Y I l ü f i f l P ^ P - de' m-smo 
D E T K E S T A M A Ñ O S B U l i L t tt U M O l i I I I T O autor 
doliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FRASCOS DE TRES TAMAÍÍOS. 
Do venta en todas las perfuiierías ^ ^ 
y boticas .de la lela. Depósito general: i 1 ^ I ^1 A£l 
Gabinete de operaciones dentales dei m w tm a Bn KpWfe^ 
Indus t r ia n. 126 
¡¿G-13 N 
P a l a i s R o y a l 
d e F e r n a n d e z U n o s . 
O B I S P O 5 8 Y m , E S Q . A C O M P O S T E L . A 
TELEFONO 539. APARTADO 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Rafael Sánchez en los centros fabriles de París, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
c r i a . 
Quincal ler ía , 
Perfumer ía , 
Helojexía, 




Artículos* de arte 7 
fan tas ía , 
Porcelanas 
y Otros-
i t a d J s e P a l a i s R o y a l 
m i m ¡ 8 ¥ M . E S t I I I U A C 0 H P 0 S T B L 4 . 
o U7L 
******** E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
1.A C-CTSÍATIVA.. V i a o a i a A J W T S T RSBCOWSTITTTTSITT» 
r e o s 
1611 1 r í W N 
I • ó f % 
m m 
Rompe el silencio que se había impuesio durante algún tiempo y tiene 
el gusto de participar al pueblo de la Habana en g^eral y á sus clientes 
en particular, que acabamos de recibir el 
S U R T I D O GEMEMAlí D E I N V I E R N O 
E n C A P A S B O Ü D A D A B y S A L I D A S D E T E A T R O 
desde 1 peso á $25 una. 
L A N A S D E CS>HAN: F A N T A S I A , 
desde 5 centavos á 12 r s . vara 
desde 2 reales á 2 pesos vara 
S A T E N E S F R A N C E S B B . T E L A S M E R I M T I Z A D A S . 
F R A Z A D A S desde 26 centavos á 10 pesos una 
C H A L E S D E E S T A M B R E en colores, 
desde 1 peso, I O , 12 reales y $ 2 
C H I A L E B de B U R A T O de colores, 
desde $31 á $8 de todos colores 7 todo bordados 
F R A N E L A S de color entero 7 de colores 
á 6, 8, I O 7 12 centavos 
F R A Z A D A S D E COLORES de a lgodón 7 lana. 
Todo esto j muchas más cosas las tiene 
A L B O N M A R C H E 
M M u N A Í M I J I I K 1 M & 3 3 , I • : L J L I A N O 
• I f C O C / n l f . 4-14 
L á m p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más laces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vendo á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nike), pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
Ha llegado el surtido más completo de contros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
Id. id. comedor. Id. id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
Y 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 ki lates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
NOTA. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
P I A N O S MECANICOS. 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
5} 
sierím1: La Thoatre; LB Paoorama; 
pour toas y 
bae-
L'Expositioc; La Leoture 
Monde Moderne. 
Y a lo saben los amantes de las 
ñas lecturas: 
En ¿a Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro (le poblioacionee. 
L A NOTA FINAL.— 
Bn una fonda de barrio: 
—No comprendo cómo pueden dar 
tantos platos por tres rettles. 
—¡Si tú supieras la peraeoución que 
sufren en eata casa los perros y loa ga-
tos, lo comprenderías! 
11 N 
Gran purijlcador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y tempercvJe de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon ©1 ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de LABRAZÁBAL KG obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese-
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Julián."—Habana. 
D I A 14 D E N O V I E M B R E . 
Este mes está conságralo á las Anlm&a del P ur-
gatorio 
E l Circular está en Guadalupe. 
San ferapio, mártir, y santa Veneranda, virgen 
y máít^r. 
San Serapio. mártir, en Africa, ol primero do loe 
del orden de Nuestra Ssñora de la Metoed, a«e P^r 
Ix redención de los fieles cautivos y prerlioación de 
ia fe cristíana, tiendo cruoifl c¿do y despedazado 
•' miembro á miembro, mereció obterer la palma del 
martirio. 
Saeta Veneranda, vkj-en y mfirtir. Nsció eu 
Francia de padre.) criatianos. Inclináronla á U ver-
dad y ella qie ora de buena iucllnación y do espí-
tiia dispnosoo •» ia virkad, se entregó enterameut» A 
Dios. Düdlsdte á coras de misericordia, haíta 
Í
qne on tiempo del emperador Antonino recibió )a 
dobla corona de la vii-ginidad y doi martirio, siendo 
degollada por ordin del gobernador A.ciepiades. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Biisaa «olemaes. Ka la Osísdral, la d» Terci», 
i loa oesho, y ¡03 dem&s Iglesias Ida do eosinm-
bre. 
5 Corte do María—Oía 14.—Corresponde ríaltay & 
• Ntra. Sra, de la ConsotAOî Q 0 Cinta en la Oapiliu 
d« Sao Agnstfo, 
o K7Q 
Cabada de Palatino—HABáM. 
r a c i a l a t enc ión al servicio de familias 
G-18 Oc 
9 i o s m n o s 
sin narcótico. 
Eemedio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
Facilita la salida de los dientes, evita y hace desapare-
cer los Boñimientcs y todos los trastornos de la primera denti 
ción. 
Farmecia del Dr. González. Habana 112. 
alt 
toda 
Coiis altea grátla para los pobres. 
n - i N ü 1622 
dÉnete de Oneracion Sentóles 
del 
Dr T A B O A D E L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
•Consultas y operaciones todos los días do 
7 do la mañana á 5 de la tarde. 
Se praotican todas las operacionoa de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los aneítésl-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los nocesiten, participa á sus clien-
tes y al público on general que sus precios 
estarán al alcance do todos. 
industria 120, esq. á San Rafael. 
_ 7 1 3 i W, 13 N 
Agua vegetal de A RUO YO, premiada en mlaa 
Exposiciones científicas con medalla de oro y pla-
ta. L a mejor de todns las oonooidas hasta el día 
para rustablocer progresivamente á los cabellos 
blancos (t en primitivo color. No mancha la piel ni 
la repa. So < xpende en todas las perfumerías, sede-
rías y boticas de ¡a Habana v provincias. Depósito 
general; Ciliano Hfí, redoría E l Encanto. L a oo-
rrespondrncia y los podidos diríjanse al Agente ex-
oluíívo Edunrdo Jimuneií , San Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7J54 30-13 N 
D E 
F 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1556 82a-25 O 
m^i CBERABIÁB* 
JKBTHEGHBZ DE LA URETRA 
SJesús María 83. De 12 ft 8. C 160» Ml_ 
D r . H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedadM 
renereas. Curación rápida. Coninltaa de 12 á 9 
TVl. «St. LUÍ 40. o 1608 1 N 
Cura ijMp tí?.»®» rebeldes, tisis y dom&s •aiexmedadea dsl pteijo, 
G 1591 *l» 26 SSO 
I 
Ahíiacén de Música de José Giralt. 
S s t a casa cada dia m á s agradecida a l creciente favor que el pú-
; blico le diepensa, a d e m á s del constante surtido general de m ú s i c a 
é instrumentos, tiene á lo venta á muy reducido precio los solici-
tades pianos alemanes " A O S M ákNEK", mneble elegante, de buenas 
s voces, cuerdas cruzadas y l ira enteriza de hierro, loa que t a m b i é n 
1 so dan á pagar á c ó m o d o s plazos. 
i Gran taller para la reparación de piañas.—-O'Reilíy 61 .—Telé f . 585 
a t u r n i n o C a s a n o v a 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
Servicio rápido, escojido y e c o n ó m i c o 
P O E $ 12.75 
Un sarcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un coche decente 
con pareja. 
F O R $ 31 .80 
Sarcófago monitor adornado do agarra-
deras y platinas, 4 b'.andonea con sn cera, 
carro docente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Civil. 
P O R $ 5 3 . 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedestales de paño, un buen 
coche oon dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
rechos do cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
dolieute. 
No olvide el públ ico L A F U N E R A E I A de Saturnino. 
Saicótos metálicos y aparato refrigerador 
- f r a c 
Para este traje de la eapeoialidad 
de esta casa, se aoabaa de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
Jai de Londres. 
Todo oí mando sabe qne esta es la 
áni¿a casa qae se dedica oon preferen-
cia á ia confección do trajes de etl-
qneta. 
G, jDia» Valdepares, 
(profesor do corle) 
127, Obi»po, 1 2 7 : 
o l(i2rt 1 N 
D r . G á l v e z C h i i l l e m 
MKDICO CIRUJANO 
d é l a s Facultades de la H a b a e a 7 
N . York . 
Especiallesa on enforraedaden sccrotafl y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6*, Amistad, 64. 
Conáultaa de 11) á J 2 y do 1 á 5. 
G R A T I S PARA LOÜ f O B B B S . 
«11623 1 N 0 
E m p l é e s e en las 
D E L E S T O M A G O 
DE GANDUL. 




1 W L 
J O S E L O P E Z P E R E Z 
A B O G A D O 
EgBudio: Reina48, esquina 6, Manrique. Horas de 
CQEoaitae: de 12 á 2. 7123 26 11 N 
Br . J , Hafa©i Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director .le la Quinta del Bey, 
Ha trasladado BU gabinete de conaaltaa á su do-
tniollio pariicular, Gali&no 80, altoe, entrada por 
Noplnao. 
Conaultaíi de 12 á 3. Teléfono n. 1179. 
7t-7a 26-3 
V i c e i í a A m a d a y Castañeda , 
Comadrona facultatira 





Dr. Juan Molinet 
Enfexmedadsse d s l a s v i a s urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enferraedades de s o ñ e r a s . 
CoTisultas de 12 á 2, San 
Galiano. 6622 
Lázaro 101 esquina 
26-23 O 
ISIDORO CRECI 
E S P E C I A L J ^ T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Conaaltai de 12 j media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
63S3 26-1 O 
Manuel Áharez y García, 
• B O a A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
Miguel Vázquez Constantin 
c 1594 
A B O G A D O . CÜBA 24. 
-1N 
D E N T I S T A 
• Extracciones garantizadas sin dolor. Orlñcacio-
Bos perf^otas. Dentadurai sin planchas^ Galiano 
9.129, esquina á Zanja, altos de la Botica Amori-
CBÍIC. Precios módicos. 
r. 1595 | 1 N 
Br. J . Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regresado do su viaje & Paria. 
Prado 105, costado de VUlanuevaJ 
c 1596 1 N 
Cirujano Dentlst». {Con 27 tóoa de práctica.) Con 
tnltas' T operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
c1597 -1 N 
G o l s p y i C T O E U . M B r a ü a l l ) ? , * 
Directora: Srta. Victoria R. Váziuez.—EnaeOan-
za elemental y auperior. Religión. Aritm6ti«a. Gra-
mática, Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internaa, iredio internas y externas. Se faci-
litan proapaotos. G 1583 1 N 
i n s t i t u c i ó n Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Diroctoraa Melles. Martinon y Riylerre. 
Idiomas Francés. Español é Ingléa. Se admiten pu-
pila?, meaio pupilas y externas. So facilitan pros-
pecto. 6«I2 13-30 O 
I r s - H I L M U M T m 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da «lases en su casa y á domicilio. Habana 23i. 
6707 ; 26-25 O 
Almanaque Bai í íy Sa i i i i ere 
psra 1001. Acaba deponeisa á la venta áun peso en 
Obispo 8}>, librería. 
7190 4-14 
t>íî I-iS25ICEQSSJ2*S3SCBS 
De s e r í a importancia 
Para las familias y personas solas. 
Una señora decente y cotóoivia desea obtener de 
seis á doce oasaade familias decentes para aervirlea 
la comida como la deseen y lo mismo que si tuvie-
sen un buen cocinero en su propií casa, con la ven-
t ja de no tenor que luchar con ellos, mas el ahorro 
de un sueldo. 
E n la seguridad que han de estar satisfechas en 
todo dadas las condiciones de ia persona que se po-
ne al frente del despacho para atender y complacer 
con especialidad á las abonadas. 
Laque desee tratar de cordiciones que pase & 
hablar con la interesada á Neptuno 120, entre Per-
aever.mcia y Lealtad. Teléfono 1,233, 
igp 4-11 
P E I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bur-
Jlgoa ae ofrece á las aonoras para toda claae do 
peinado», con eapecia'idad para bodaa bailes y 
teatros; abonos por meses á procioa módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en EU casa y á domici-
lio, lava y tiñe el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 121, Tóléf. 2S0. 7123 4-11 
P i l a r A l v a r e z de A k n s o 
MODISTA D E S O M B R E R O S ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna todaolaso de som-
breros para señoras y niñas. Galiano 72. Bazar l u -
gló^ 6904 a!t 13-3 N 
La irán p a i t o Josefa Roirlpez, 
discípnla de la acreditada peinadora Emilia Sán-
chez, ae ofrece á las señoras y señoritas para to-
da clase ds peinados, sobrando el módico precio 
por un abono mensual de $8 plats; un pecado suel-
to un peso. Vive en Reina 149, teléfono 720. Se ga-
rantiza gusto y buen trabajo. 7058 4-10 
IT A L D U S MOZ. IN 'A . 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 33, con loa precios 
ílguientes: 
Por una exti acción $ 1-00 
Id. id. sin dolor... 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Ealoa precios son on plata, garantizados por diez 
años. • 0 1825 1 N 
Dr. Emilio Martínez 
(Garganta, nariz y o í d o s 
Consultas de 1S á 3 NEPTUNO 32. 
1598 -1 N 
Dr. Alberto 8. de Bastamente. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eepeciallsta eu partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
•Itos. Teléfono 56fi. e 1599 -1 N 
»aícraedad«j del CORAZON, P U L M O N E S . 
I S S R V I O S A S T de la P I E L (Incluso V E H S R E O 
ÍLIS). CoasTiltaa de 12 á 2 y d e 6 £ 7 . 
do J^.—Telefono 469 01600 1 N 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
i3.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
alud n. 20, e?q. a S. Nicolás. o 1601 1 N 
Dr. C. E . F i n l a y 
Etípecialista en ciifermodades de los ojos y de los 
oidos, 
Aguacate 110.—Teléfono 9S6.—Consultas de 12 á 2. i 
o 1604 t N 
lo 
iMtalaoión da oañarías de gas y de agua.—Gons-
Jíuooión de canales de todas clsees.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria oaquina á Colón-
o 7554 aí5-20 O 
Joaquín García 
extirpa el insecto 
en casas y muebles, respondiendo por un año ó mas. 
Informan cafó L a Victoria, Muralla 42. 
7024 8-7 
C. ( L C h a i i i p a g í i e 
afinador de pianos, calle do Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 69̂ 5 28-4 N 
1629 1N 
8 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociac ión de Dependientes. 
Conaultas da 1 á 3, San Ignacio 46. DomioUio par-
leular Cerro 575. Teléfono 1906. 
cl605 156-1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5, 
San Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
C16C6 l N 
faien n i 
D E L Dr. BJSDOUTDO 
L a cura ee efectúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Teléfono 1,520. 
M a r m o l e r í a 
D E M, P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
«on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
erípoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
tas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
«1531 28-14 O 
El Oiipo. ÁTeliM Polares, El Oliiap 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda claae de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejesusión. Gran surtido de fun-
das de pianoi y guía manos. Aguacate n. 100. 
6804 26-20 O 
c 1603 1 N 
Klgiel Ántonid lopiras 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio, Campana):; o n. 3$. 
« T_M 
Dr. A. G. D O M I N G U E Z 
Medico-Cirujano. Enfermedadea venéreas 
Sombrerera de París. 
Se hocen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía con la situaaión actual. 
También se reforman los sombreros usados, de-
jándolos como nuevoa, enteramette transformados 
á la dltima moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 




A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
67J 5 26-28 O 
17na s e ñ o r a de moralidad 
acostumbrada á cuidar enfermos, ae ofrece para ello 
ya aea del vómito, viruela ó cuilqaiera otra etfdr-
medad, teniendo el más exquisito trato y solicitud. 
Muralla S9, altos, habitación n. 14; informarán. 
7166 4-14 
Dr. Jacobsen 
Ha trasladado su domicilio á la calle do A G U I A R 
n. 91, entre Muralla y Teniente Rey. 
Consultas de 12 á 2. Teléjono n. 10. 
• 6510 26-17 Ot 
Docto? Gonzalo Árostegui 
M E D I C O 
c a Casa de Becefíceucla y Maleruidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agciar 
208i. Teléfono 824. C 16)7 1 N 
una criada de color de mediana edad. Galiano 52. 
7161 4-14 
S B S B A C O L C C A B S S 
una joven peninsular de criada de mano, aclimata-
da en el pais. Sabe coser á mano y á máquina. Tie-
ne quien responda por su conducta. Informan Em-
pedrado 79 7182 4-14 
D B S S A COZaOCASSB 
de criandera una señora peninsular aclimatada en 
el pais, de tres meses de parida; buena leche y a-
bundante. Se le puede ver el hijo. E n la misma una 
criada ó manejadora. Tienen buenas referencias. 
Informan Morro 2i, altos. 7186 4 14 
U n cocinero cubano 
desea colocarse en una buena casa ó establecimien' 
to. Sabe cocinar á la española, francesa y cubana* 
Tiene buenas recomendaciones é infirman en Nep-
tuno 52. 71S7 4-14 
D r . J . T r u j i l l o y U r i a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
antos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor I 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. I 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
loa de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Laa limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Micuel. 
G 1624 l N 
árturo Mañas 7 Urpiok 
y h m > María Barraqué 
NOTARIOS. 
AmaKffura 66. Te ló foao 8 1 4 
CIRIO 1 N 
Dr. Manuel 6r. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Jeje de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c 1609 1 N 
E M M Z A S . 
. XJna s e ñ o r a 
práctica en la enseñanza elemental, deeea encon-
rar un colegio donde prestar sus servioios como 
ijuciliar desde las 8 de la mañana á las 5 de la tar-
le. informan Gervasio 147, entre Reina y Estrella. 
7076 4-9 
Academia de I n g l é s 
E l método es lo más moderno, rápido y práctico. 
L a conjugación de loa verbos y la gramstica aon 
enaefiadas particularmente. Sabemoa ademáa, que 
los precios son módicos y los resultados maraviJlc-
308. Prado 86, altos, 6921 ffilíM 18-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien responda 
por su conducta. Informan Compostela 98. 
7180 4 14 
do criandera á leche entera una señora peninsular 
parida en el pais do mes y medio: tiece personas 
que respondan de su conducta y no tiene inconve-
niente en salir para el campo. Informan Inquisidor 
89, altoa. 717X1 4-14 
BBSBA COIiOCABSB 
en casa de familia decente y para la limpieza de 
cuartos en esta ciudad, unajoven del país, con bue-
nos informes. Trocadero 11 darán razón. 
7162 4-13 
Desea colocarse 
una cocinera en casa particular: cocina de la ma-
nera que le pidan. Calzada del Monte 22. 
7142 4-33 
C H I A N D E E A 
Uua señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, desea encontrar co-
locación de criandera á leche entera. Informan 
San Rsfael 243 A. 7141 8-13 
U n a Criandera peninsular 
desea colocarse á lecho entera que es buena y a» 
budante. Puede verse su niño y tiene excelentes 
MOomendaciones. Informan Zulueta 32 y í^eptu-
no 207. 7155 4-13 
Una senora blanca 
aclimatada en el país más do cuatro años desea vo-
locarae de criandera: tiene un mea de parida, In -
formarán Monserrate 91, bajos: tiene anien la ga-
rantice. 7149 "4-13 
U n a s eñora de mediana edad 
desea colocarse de cocinera en ca^a de corta fami-
lia. E s exacta en el cumplimiento de su deber y 
tiene muy buenas referencias. Informan Agníar 80. 
7140 4 13 
B U D B S E Ü L 
una criada de manos, pretiriendo sea peninsular 
en Luz 87, de 7 á 10 de la mañana informarán. 
7i57 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano para una corta 
familia ó para acompañar á una señora. Sibe coser 
tiene bueua recomendación é informarán Apodaca 
46, altos. 7143 4 13 
m a n o s 
Se solicita una do color, que sea joven, en Egiáo 
n. 2). 7133 8 13 
. Ubre de explosiva y ceat 
': btfstitfn espontánea. Sil 
:i bnmonl mal oíos;. Elabore^ 
do en las fábricas eaíable-
••,| cídas en la CHOBBEÜÁ j 
en BSiuOTj expresaiseníí 
| para su venta por la uá ŝ?»-
: | ciu üe laa MeflneHas df 
, Petróleo quo ticue m eñ-
: cínacaíJede Tenieutelie^ 
:| aámoro a l , Iíabai?a. 
Para evitar falsificaei®-
:| sios<; las latas llevarán es» 
i M lampadas en las tapitas la? 
•y^ i palabras LUZ BKILLAKTí 
| y en la etiqueta estará im> 
.-. v] presa la marca de fábrica 
i 
ane es del exclusivo usodfc 
dieba A6ENCIA y se per-
seguirá con todo el rígoi 
de la Ley & Sos falsiflea* 
7 A m m m 
zr- | n t̂fBWife4fa QUa ofrecemos al pdblieoy 
bue no tiene rival, es el producto de una íabricscion especial y que presenta el aspeets 
de agaa clara, proáucieado una LUZ TAN ÍERiEOSá, sin hamonl mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no iaSa» 
saarse en el caso de romperse ías lámparas» ea&llú&ú muy reccmendable, pnaci^amen* 
te PABA E L mO DE LÁb FAMILIA». r á vrwm w ™ . m 
Advertencia á los c o n s u s a i d e r e » . La LÜZ BSIELANTE, marea ELE/AJÍ» 
TE? es igual, si no superior en cenaieieaíis tamíaSsas al deraeior oíase ímportaa« d©' 
GOJbOGAJBlBm 
una criandera recién llegada de la Península, con 
buena y abundante leche, que «i se le presenta no 
deja de criar á dos. Tiene buenas recomendaciones 
de laa casas donde ha estado criando Es sana y le 
gustan los niños. Informan Galiano SO. 
7tf0 4-13 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera y fres-
ca. Tiene qúian responda por ella. Mercaderes 161, 
altos, cuarto n. 8. 7161 4-13 
U n cocinero y repostero 
peninsular, que sabe su obligación y cocina á la es-
pañola y á la cubana, desea colocarse en vína buen» 
casa pmieular ó tBtab'eoimiento. Tiene buenos in-
formes y dan razón Monserrate 71, esquina á Obis-
po, café Florida. 7lf8 4-13 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan buenas oücialas en sombreros para 
señoras que tongsn referencias. Lo auo se necesita 
son oücialas, pero no efioionadas. También se ne-
cesita una muchacha que entienda un poco do fran-
cés ó do iogles. 
Obispo 84 . T e l . 5 3 5 . 
c lf.79 4-13 
para caballeros de magnífico casimir de pura la-
na, forros de sarga de seda, corte elegante y es-
merada confección, á media onza; en los almace-
nes de tejidos 
irlos I I I v. 6, entre Belaacoain y Santiago. Fe 
ilquila esta harraosa casa de alto y bsjo, con.-
ju»fta de fa'a, finteaala, 6 cuartos día dorecha, 3 á 
a izquierda, comedor, cocina en loa altos, baño, 
cechera v caballerizas en les büjoa. Informarán 
Carlos I I I n. 4. 7100 4-10 
S B A L Q U I L A 
!a espléndida cata quinta aituadn en el mejor punto 
de Jeaús dol Monto, calle del Pocito n. 13. E n la 
calzada r. 481 está la llave é informarán. 
7102 8-10 
So alquila la amplia y hermosa casa Neptnco 153. doa verttmas, zaguán, 4 bajos y 2 alto», cloaca, 
baño ó inoderoa, pisos mármol y mosaicos, acabadi; 
de blanquear; la lare en la miema- 8n dueño Prado 
súm. f9¡, slquilcr 60 pesos oro au-ericano. 
7099 4-10 
SEI A L Q U I L A 
la casa Monte 137 entro Angeles é Indio, con un 
gran almacén para tabaco y un piso alto al frente 
para famlli». Informan San Miguel 95. 
7ÓE7 4-10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la hermosa casa-quinta Pósitos 13, con 
laa cocuodidsdea para larga faroili». Sus dueño» in-
forman calzada 461. 7105 8-10 
en Guanabacoa la hermoea casa Concepción 10? 
L a llave en la bodega de la esquina. Informan en 
Aguiar 40. 7C92 4-10 
£SB A L Q U I L A N 
dos cnartos en c'asa particular á señoras sin niflos 6 
caballeros. Ss da comMa ai lo desean. Compostela 
núm. 19. 7C83 4-9 
E n (íLa Casa Blanca", ü g u i s r 92. 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén 
En los entresueloa nuevos cuartos prop'.os para bu-
fetes; 0 1681 15-9 N 
6313 A L Q U I L A N 
unes hermoses bajos en el edificio del «Diario de la 
Marina», con aala, cinco cnartoa y beño. Informan 
en los altos. 7081 8-8 
Habana 95 
punto céntíioo, ae alquilan dos departamentos, a't) 
y bajo, cen todo servicio, en el precio cada UQO da 
diez y siete pesos oro. E l portero informará. 
7010 4-8 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan en Crespo 10 los altos que dan á S. Lá-
zaro con todo independiente, coolaa. gas y agua. 
Kn los mismos altos & la izquierda informarán. Ko 
se admiten más que personas desentes. 
7086 4-8 
o 1670 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal y sin nrandes preien-
sioces para dos señoras solas en el Vedado, calle 18 
n. 11. Icforman en la Habana Luz 71. 
TIS") 4-13 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
xxCatalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierto á eu numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tiñe y lava la cabesa, San Miguel 61, letra A. 
6S93 28-3 N 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color mepla 6 no-
gal, desde §19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de colorea. 
Camas de biorro con BUS bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
D E S B A C O L O C A S E S 
una señora peninsular de mediana edad para acom-
pañar á una señora, criada de mano para una corta 
familia ó bien do manejadora de un niño. Tsene buo-
naa recomondaolonea é iofermau en Oficios 13, fon-
da L a Perla. 7I3D 4-13 
S O L I C I T A 
una costurera con perfección eo cortar toda claae 
6. Si no sabe que no se presente. 
MSISSA C O L O C A R S E 
unajoven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, tiene muy buenas rocomondaoiones. Infor-
man calla del Blanco u. 40, á todas horas. 
7071 4-9 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado ó portero, y si en la mis-
ma tuvieran algún eabailo, también sabe cuidarlo y 
tiene referenciaa. Icfortuarán Jeiús María n. 2. 
7087 4-9 
/ D E S E A C O L O C A S S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
eular de muy buenas referencias: tiene paraonas 
que respondan de su conducta Informan calza-
da de Vives n. 170. 7077 4-9 
de coatura de 6 
Acosta 81 7137 
una criada de mano para Marianao. Sueldo $3 y ro-
pa limnis. Informan Habana 38. 
7153 8-13 
D E S E A C O L O C A B B B 
una manejadora ó criada de mano peninsular, acli-
matada en el paia: también un joven para café ó 
criado d̂ » mano. Ambos tienen quien responda por 
ellos. Informan Animas S8 y Santa Clara 33. 
7145 4-13 
P A H A C B I A D A D E M A N O 
6 manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar, Que aabesu obligación y es cariñosa con los ui-
ñoa. Tiene quien informe de ella. Zulueta 73infor-
mafán. 7141 4-13 
U n a criandera peninsular, 
con cuatro años de residencia, desea colocarse á le-
cho entera, teniendo un mes de parida. Se puedo 
ver su hijo v tiene quien responda por ella. Infor-
man Puerta Cerrada 47. Teléfono 1,596. 
7143 4-13 
bueno. Sombrerería L a 
7139 4-13 
D E B S O N A F O K M A L y práctica on oficina y 
J T contabilidad, con buonas referenciao, que ha de-
sempeñado en la Península más de 10 años la Se-
cretaría de un Ayuntamiento de 20,000 habitantes 
y la corrección de un periódico, se ofrece por suel-
do módico al comercio y hoteles para llevar cuenta 
y razón, Dirigirae & G, Miranda, Oficios 15, fonda. 
7082 4-9 
U n matrimenio s in n i ñ o s 
desea un alto independiente de pecas piezas, con 
muebles ó sin ellos. Dirigirse á L , B . C , Apartado 
núm. 518. 7J84 8-9 
Se neoeaita una blanca, limpia y con referee cias. 
Aguila 98. 7169 4-9 
SE D E S E A SAB'SR E L P A R A D E S O D E Don Manuel Bena y Fuentes que hace próximamen-
te un año se hallaba en Vuelta de Golón; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Dias Puentes para a-
suntos do f imilia con urgencia. Dirigirse Dragones 
10. Se suplica la inoerción en los demás periódicos 
de la Isla. 7018 s n » - * » » ^ 13-8 
U n a cocinera peninsular 
quo eabe su obligación y tiene muy buenos infor-
mes desea col ooarae en casa particular 6 estable-
cimiento. Darán razón en Saa Rafael 148. 
7085 4-3 
P A R A A M A D E C R I A 
desea colocarse una recién llegada de Galicia, á le-
che entera, que es buena y abundante. E s joven y 
tiene muy buoaaa recomendaciones. Informarán 
Prado Py Z 6918 8-4 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MA3 A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, r~.-
íKirtidorcs, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpeteoaa y alquileres; compra y 
renta do casas y fincas.—Boque Gallego. Agolar 84, 
Talófoao üm. 6825 28-310 
Un par de elllónes $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas a 4 pesos. 
Juegos oompletoa para salones y antesa-
las, loa bay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
O s s a de B o r b o l l a , 
1 N 
C O M P R A S V 
E n casa de lujo, con partero 
y en punto muy céntrico, se alquilan habltacione6 
altaa, frescas y eapaciosss, con derecho al baño. Di; 
ohs casa goza de laa nuevas reformas higiénicaa-
Obrapía 55 y 57, esquina á Gompostele. 
7013 4-8 
B E A X i Q U I L A K 
los bonitos bajos de la casa Luz 84; tienen sala, co-
medor, 3 cnaitos, cocina, inodoro, patio y agua a-
buadante. L a liare en los altos. E n la misma infor-
marán. 7042 8-3 
Se alquila, & media cuadra de Galiano, la casa Rayo n, 8, entre San Rafiel y San José, con sala 
brande, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, etc. 
L a líave en el n. 6 y su dueño Estevez 84, frente á 
la iglesia del Pilar. 7032 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 91, acabada de blacquear y compo-
ner, con sais, comedor, tres cuartea, azotea, agua y 
desagüe. Se da en precio módico. L a llave enfrente 
ó infjrman en Egido 35, altos. 
7G58 4-8 
varios paños de tlarra hasta de media caballería, con 
regadío en las calzadas de Infanta y Buenos Airea. 
Impondrán CMves 27, vaquería. 
7055 4-8 
13a Mercaderes n . 1 1 
casi esquina á Obhpo, eo alquila en diez centenes 
una gran sala con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritorios 6 notarías. E n la misma 
hay varias babitacionea á dos oeotenes propias para 
escritorios, hombres solos 6 depósito de efectos. I n -
forman tn la misma el portero de la casa á todas 
horas. 7C53 J8-8 N 
Se compran tejas francesas 
de uso y se pagan bien. Caipota do E l Escándalo 
informará el tenedor do libros. 
7152 «-13 
en módico precióla bonita y cómoda casa Velar-
ooS,, casi esq. á Habana. Informes San Rafael 2, 
Refrigerador. 7011 8-7 
U n a buena cocinea a 
I y repestera peninsular que sabe bien su obligación 
| y cocina á la esp&ñola y á la cubana, desea colo-
¡ oarse en casa particular ó establecimiento. Tiene 
i persones que respondan por ella y darán razón en 
: Dragones 26i 7031 4-8 
Se necesila uno que sea 
Cooperativa. O-Reilly 73. 
U n cría&dsia peninsular 
de tres moses de narid», drsea colocarse á leche en-
tera, quo es buena y abundante. Tiene refarencias 
é informarán Esperanza 111, bodegl, 
7136 4-13 
P A R A F A R M A C I A 
se ofrece un joven español recien llegado para cria-
do, teniendo recomendaciones do las casa1! que ha 
sido emnleado, siendo prátio©. Villegas 31. 
THS 4-11 
Dos buenas crianderas 
con buenas recomendaciones, desean colscarse, una 
doa meaos de parida y la otra de cuatro, á la pr i -
mera se le puede ver una hermosa niña* Belaacoain 
36, café. 7109 411 
Joven abogado de 26 a ñ o s 
vaata ilustración y de familia distinguida, solicita 
secretaría particular, administración ú otro cargo 
análogo. Referencias inmejorables. Luz 91 á todas 
horas. 7121 4-11 
Para criada de manos 
Desea colocarse una joven peninsular, que sabe 
su obliiracióu y tiene buenos informes. Dan razón 
laquiaig.or 29, 7033 4-8 
U n a buena costurera 
desea encontrar una c ssa decente para coser de G 
m. á 6 p. m. No tiune inconvoniante en salir 
fuera de la Habana. Reapecto al precio oerií con-
venoiosal é Informan Empedrado n. 11. 
7039 4-8 
U n joven americano 
que habla ei espiñol peifaclamente, desea dar lec-
ciones eu inglés, en cambio, por un cuarto amue-
blado. Entérense calle de Monserrate n. 131. Jorge 
Wilkins. 7054 4-3 
U n a excelente cocinera 
del país que sabe cocinar á la criolla y á la españo-
la, y con personas que la garanticen, desea colo-
carse en una buena casa particular. Darán razón 
Aguila 72. 7057 4-8 
una manejadora para una niña de dos años, en J s -
sús María 20, entro Cuba y San Ignacio. 
7118 4-11 
U n a criandera peninsular 
de tres mesas de parida, desea eoloeme á leeh-
entera, es buena y abundante. Tiene buenas reco» 
mendaciones é informan Egido 73. 
7117 4-11 
un criado blanco, joTea, para la limpiezs, de la far-
macia, prefiriendo UÍIO que haya desempeñado di-
cho puesto; además un aprendiz aprovechado quo 
tenga represeutacióc; ambos con buenas referen-
cias. Darán razón San Rafael esquina á Campana-
rio, botica. e 1660 4-14 
6?a l i k m e l i íD presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Sasa d 8 BorMla 
C o m p o s t e l a BB 
a 1830 1 N 
Hermosas y frescas haMtacioaes 
dando todas á la callle. se alquilan. San Ignacio 
16 esquina á Empedrado, altos. 
7031 4-8 
SE ALQUILA 
la casa calle 16 n. 9, Vedado, 




H A B I T A C I O N E S 
£¿ Se alquilan con balcón fi la calle é interiores en 
el 5'.' piso de la magnífica cssa donde estivo el Ho-
tel Roma. Teniente Rey esquina á Zulueta. 
7ül2 15-7 N 
por cuatro centenes mentuales la caia G'oria 78: 
tiene rala, dos cuartos, cuarta de baño oon regade-
ra, comedor, cocina, inodoro y patL1. 
7022 8-7 
Se ha perdido un b a s t ó n 
con puño de plata, olvidado en un coche tomado en 
el muelle do Luz el mlóroolea 7. Se gratificará oa-
pléndidamente en L a Propaganda Literaria. Z u -
lueta 28. 0 1661 la-8 7d-9 
E n Quar.abacoa, Soledad n. 1(5, se alquila una 
ñnoa sembrada de millo, hierba del paral y muchas 
viandas, con varias casas de mampostería para vi-
vienda, algunas recién cons1 raídas, máa una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. L a linea de los ca-
rritos eléctricos pasa al pie. E l que quiera empren-
der esto regó ció puede pasar a verla y para otros 
informes en Obispo 91 de 8 á 5. 
7002 8-7 
Esmeraldas, 
U n a criada de manos 
y una manejadora peninsulares, aclimatadas en el 
pais, dt sean colocarse. Saben su obligación y tie-
nen buenas referenciaa. Dan razón en San Rafael 
n. 52. 7084 4-8 
U n buen cocinero cubano, 
recien llegado de México y muy conocido en esta 
ciudad, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Cocina á la cubana y á la española / 
tiene qulan reanonda de su buen comportamiento. 
Dan razón Trocadero 30. 7059 3-1 
Desea colocarse 
de criandera á lecho entera una jnvon peninsular, 
la que tiene buena y abnndante leche, es cariñosa 
paxa los uiñoo y feae peraonaa que respondan de 
BU conducta. Informan Rastro 30. 
7050 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
unajoven de criada de mano ó niñera. D arán razón 
café Vivero calla de la Cuaa, 7090 4-10 
U n a j o v e n r e c i é n l legada 
de la Península desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano en casa de corta familia, haciéndose 
cargo de todos los quehaceres de la casa. Ea muy 
cariñosa con los niños. Tiene personas que respon-
dan por ella. Ic f jrman Teniente Rey f 8: 
7103 410 
Solicito un encargado 
para un solar que entienda algo de oarpintere, $30 
al mes, r n i hombre de edad, instrnido, que no ten-
ga grandes pretehaiones; lo mismo una sañora. San 
Rafael 160 úe 8 á 9 mañana y noche. 
7104 . 8-10 
DBSEA C O l i O f A M k h 
una joven peninsular de criada de mano para una 
corta familia, sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por sn conducta, ademiía también 
dará informes de donde ha servido. Informan Vir-
tudes 43 7c07 4-10 
U n a excelente cosinera 
peninsular, con buenos informes y sabiendo bien su 
obligación, desea oo^ocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Dan razón O'Reílly 31. 
7C60 4-8 
U n a criandera peninsular 
de dos y medio meses de parida, deeea colocarse á 
leche entera, oue tiene buena y abundatte. Puedo 
dar buenos informes y dan razón en San José 128, 
bodega. 7CE6 4-8 
perlas, sañros, rubíes, topacloo; turquesas, 
ópalos, rubíca-osqinelas, saeltos como pa-
ra Joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternes con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
C1633 




una finca de caballería y media, á medio 'kilómetr0 
de Guanabacoa, con aguada, palmar, una yunta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
v cómoda coaita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reirá 4% de 12 á 2, 716 '. 13 14 N 
C E R R O 6 0 5 u i T 5 " -
guán , sala, saleta, S cuartea bajos 
y dos altos, patio y traspatio. Se 
alquila en $ 6 0 oro. P a r a m á s por-
menores y poder verla ©n la A d m i -
n i s t r a c i ó n del E l A H I O D E XiA M A -
R I N A de 12 á 5. 
un piso a'.to con tres habitaciones, inodoro y llave 
de agua, y una hahltació alta independiente para 
hombre EOIO v dos cuartos bajea grandes. Virtudes 
,93; 6C6i 8-6 
&m AI*QUIXJA 
en 60 pesos oro americano la bonita, fresca y cómo-
do casa en el Vedado, calle 10 n. 11. Informarán 
en Aguiar 100. altos. 
6ÍH6 8-6 
®m ASL,QUIX,A2?r 
departamentos independientes en una hermosa 
quinta, Quemadoa do Marianao. Informan Empe-
drado 80, escritorio n. 38, de 1 á 5. 
6919 8-3 
una costurera y uua aíreudiza. San Nicolás 140. 
7051 8-8 
D E S E A N C O L O C A S S E 
dos muchachos do 13 v 15 años, reoiéa llegados, on 
casa de comercio. Iiiforman Oficios 5, altos. 
7035 4-8 
D E S E A C O I J O C A B S S I 
de manejadora una joven dd pais cariñosa con los 
niños y coa personas que la .looomiendea. Informan 
Estrella 48. E n la misma una buena oocinera, 
7034 4-8 
una criada que sepa lavar bien y cocinar parados 
personas, con buenas referencias. Industria 72, ai-
toa. 7108 4-10 
U n buen cocinero 
de color, que sabe su obligación, desea colocarse 
en «asa particular ó establecimiento, Tiene perao-
nas que respondan por él y dan razón en BarnazaSO 
7183 4-14 
P A R A M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven de color quo es muy ca-
riñosa con los niños y con personas que la reco-
mienden. Informan en Estrella 133. 
7185 4-14 
U n a criandera peninsular 
recién llegada y recien parida, deaea encontrar co-
locación á leche entera, que tiene reconocida por 
médicos. Puede presentar personas que la abonen 
y dan razón Eítevez 49 y ailí verán ia cria que ha 
hecho. 7106 4-10 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca, que sepa su oficio, y si no quo 
no se presente. Aguila 98̂  7i7^ 4-14 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora que tenga buenas referencias. O-
Eeilly 78. 7 ^ 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias de lo contrario que no se pre-
sente. Calzada de Jesús del Monte 388 .̂ 
7)75 4-14 
un cocinero ó cocinera, también una lavandera. 
Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
7176 4-14 
San 
U&á asturiana joven 
desea colocarse de criada do nuno ó manejadora en 
casa de una familia honrada. Tiene personas de 
arraigo que respondan de su honradez. Infoiman 
Gervasio n. 70, establecimiento de víveres, 
7173 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia y para ayu-
dar á loe quehaceres de la caía, que tenga huonos 
informes: es para ir al Vedado. Cuba 122. 
7 63 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene biena y abnndante; lo mismo se colocado 
criada de mano. Sabe cumplir con tu obligación. 
Tiene personas que respondan de su conducta. I n -
forman Aguila 88. 7169 4-14 
^ n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden é informan en Cuba n. 5, en-
tresuelos, 7167 4-14 
S E N E C E S I T A 
nna criada de mano, joven con informes de casas 
particulares, si no que no se presente. Se paga el 
viaje de ida y vuelta en la guagua. Informarán L i -
aea 13 esquina D, Vedado. 7168 4-14 
Se solicita un operarlo bueno. Jetúa María 63, 
quina á Habana. 70 5 4-5j 
D B S B A COIiOCARS23 
una señora do criad» de mano en casa de moralidad 
y respeto. E s modista y entiende el inglés. Ea la 
misma hay una cocinera. Inquisidor 23. 
7041 4-8 
D E S E A O O L O C A H O ^ 
de criada de mano, entendiendo algo de cocina, una 
señora peninsular aclimatada en el pais y con per 
senas oue la garanticen. Informan Gloria n. 227. 
7043 4- 8 
la bonita casa callo de la Amargura n. 58, entre Ha-
bana y Compostíla. L a llave ó ioforraea en Habana 
116}, esquina á Amargura. 7183 4-14 
E a Neptuao 120, Te l é fono 1,238, 
se alquilan dos ó tres habitaciones bajas muy boli-
tas con ventanas,á la calle y pisos de mosaico, pro-
pios par¡v un bufete y cuarío de dormir ó para lo que 
se cloiño. Son independientes y se dan coa ó sin luz, 
mueble?, criados y ducha; ademls en la casa hay 
un busn cocinero ai lo desearan. 
' 'e : 4-14 
E n diez centenes 
ee dquilan los altos de la casa calle do Eccobar 77, 
entre Neptuno y Concordia, sila, comedor, cocina, 
inodoro y 5 habitaciones. E n la misma informan. 
•7j79 4-14 
y frerquísímaa habitaciones ae alquilan, dando to-
das á la cilie. San Ignacio 16, esquina á Empedra-
do, altos. 71Í7 4-14 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco cernedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2o piso, cielos ra-
sos on toda la casa, pisos de mármol y mossicoa, 
con tedo el confort apetecible y ooabadoa de fabri-
car. Zulu&ta n. 20 entre Animas y Trooadero. 
Para tratar de eu precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. o 1634 1 N 
SSaeata « s p a c i o s a y v e n t i l a d » es-
as, «i® alquilan v a r i a » habitaciones 
coa b a l c ó n ¿\ la cali®, otras interio-
ra» y un e s p l é n d i d o y ventilado asó' 
^aao, con entrada tadependiente 
©o? Aainaa» . Precios saédisoís» fe» 
¿©rí^asá al sjortere & teda© hos-sak 
C1612 í N 
Egido 16, altss. 
E n estos vestilsdos alto.s, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas do moralidad, ooa bañi y seríiuio interior de 
criado, EX así se desea. Teléfono u. 1639. 
6602 26—21 O 0 
una criada de maao para los quehuceres de una 
casa. San Miguel 47. 70í'3 2-10 
U n a lavamdera 
se solicita para un matrimonio solo, en Neptuno 114 
altos. 7094 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, nna de criandera, de tres meses 
de psrlda, con buena y abundante leche, y la otra 
para manejadora ó criada do maco: son muy cari-
ñosas y tienen quien responda por ollas. Dan razón 
en Mcuserrate 71, altos. 7080 4-9 
Antigua Agencia 1? de Aguiar. 
águiar y Ob epo, teléfono 450. Esta casa cuenta 
oon uu esmerado servicio doméstico de ambos se-
xos; me hago carsro de conseguir cuantos trabaia-
dores ae necesiten para el campo ó cualquier ope-
rario. J . Alonso. 70S6 4-9 
U n a joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene mes y medio de parida y buena y a-
bundante lecho. Puede dar buenos informes y dan 
razón en Morro ?0 7074 4-9 
La Istralla de la Moda 
O B I S P O 84. 
Se necesitan buenas oficialas de vestidos. Es in-
dispeasable para ser aceptadas que tengan referen-
cias de talleres de moditt^. Sin ese requisito quo no 
se presenten, c 166 7 8-9 
U n segundo dependiente 
de farmacia para ir al campo y una criada de color 
para trabajar en una casa del Vedado, se solicitan 
en la botica de San José, calle de la Habana n. 112, 
por el escritorio. 7072 4-9 
U n a joven peninsular» 
desea colocarse en una buena casa como manejado-
ra ó criada de mano. Es cariñosa con los niños, tie-
ne personas que la abonen y dan razón en Condesa 
n, 33, 7C68 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora; está aclimatada en 
el pais, sabe su obligación, es cariñosa con loa ni-
ños, tiene pessonas que respondan por ella é infor-
man San Lázaro 128. 7067 4-9 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, blanca ó do color, pa-
ra el cuidado de una señorita huérfana de madre. 
Demás informes en Apodaca y Revillaglgedo, bo-
dega. 7016 4-8 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si e» preciso hasta para doa niños. Informan 
Damas n. 11. 7047 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color para un estal leci-
mlento. Sí no es limpia que no se'presente. No tie-
ne que ir á la plaza Bercaza n. 2?. tintorería. 
7019 4-8 
i , A J A I t Se toma en administración 6 en arren-
j j V J V n damiento varias casas de vecindad. Se 
da dinero sobre alquileres y me hago cargo del co-
bro de cuentas corrientee y atrasadas. Marcelo Gó-
mez, Galiano 49, café, de 8 .4 10 de la mañana todos 
los días. 7023 8-7 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colocación en casa particular para 
coser y ayudar á las quehaceres ne la casa. Fonda 
L a Victaria, plazuela de Luz, informarán. 
7008 8-7 
D A R A UNO D E L O S L I M I T E S D E E S T A 
JL ciudad, se solicita un matrimonio extranjero-pre-
firiéndose espaSoI y entendido en trabajos de huerta 
y cria de aves y animales de corral: se ofrece casa 
para vivir y un buen pedazo de terreno cen agua 
necesaria para el cultivo y riego, con las condicio-
nes que so dirán. Si no traen informes tatisfaotorios 
es inútil se presente. Cuba 60, en los bajos infor-
marán; C 1653 15-6 N 
U n a s e ñ o r a americana 
de mucha esperiencia corfto profesora, desea ser 
empleada y residir coa una familia á q^len enseca-
rá sn idioma en cambio de unas horas de clase. Di-
rección Home Diarlo de la Marina; 
6Í91 8.6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha da color de diez á doce años, do 
buenas costumbres, tara servir y acompañar á qna 
señora. Informarán Empedrado 2, altos. 
6982 8-6 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora,) Dirigirse 6B O - E e i -
Uy esquina á Villegas, altos. 
6924 2«-4 N 
I N T E R E S A N T E . 
E n 10 centenes se alquila el principal de la casa 
Obrepía n. J, eíq. & Baratillo, que vale 20 centenes. 
Salf, salón de cerner, siate cuartos grandes con vis-
ta á ia c.Vile, inodoro, cocina, et., etc., si el inquili-
no presenta las suficientes garantías. Se compran 
y pagan bien, un carrito ligero de 4 ruedas como 
para un caballo, que sea cubierto, estilo america 
no, pero en muy buen estado. Otro ídem de do 
ruedas de los liamadoj de volteo. Bernaza 36. 
7129 4 13 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Mocita 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitacioüea para hombres solos desde 16 á 
45 posos al mea.—Hay ducha, baños, baibaria y 
c&fé. Precios sin comnetenci». — F , Bandín.—VLta 
hace fo. 6500 2ft-17 O 
mmm 
\¡Bm A L Q U I L A 
la casa Re d de Puentes Grandes n. 106, cinco ha-
bitaciones, sótanos, p&tias y demás comodidades. 
L a llave en la bodega 116. Su dueño Campanaiio 
n. 83, donde tratará de precio y condioiones. 
7156 4-1S 
B E A L Q U X X i A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 16*\ 
entre Reina y Salud, acabada de reparar, con pisos 
de míroiol y todos los adelantos modernos. L a llave 
en el 158. 7157 4-13 
4 1 1 J e s ú s del Monte. Se alquila 
esta casa quinta, muy espaciosa y coa grandes te-
rrenos c"n avboleda. L a llave en la boiiepa inme-
diata. Iri forman en Jesús María 91 de 12 á. 2 
/ ^ R A S f CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta 
\3fhermosa casa, todi do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
peiaonas que deseen vivir con comodidad, con muo-
blety toda asistencia, pudlendo comer en BUS habi-
Hay baño, ducha y teléfono 
4-11 
taoionos si lo donoan. 
280. 7124 
, ^ I C L A N . 8 9 
Ss a'quilan habit^iioneo altas y bajv» & señoras y 
caballerea, ó matrimonios sin niños. Precies mó-
dicos. 7116 8-11 
S E A L Q U I L A 
la caaa Damas 61 entre San Isidro y Desamparados 
con sala, comedor, cinco cuarto?, cocina, baño, dos 
inodoros y agua. L a llave en la casa del frente n. 
78. Informan Obispj 111 esonlna & Villegas, altos 
de h peletería. 7Í20 4-11 
S3E A L Q U I L A 
la casa Salud 113 entre Gervasio y Chávez, oon sala, 
cómedor, castro cnartos bsjos y tres altos, cocina, 
b&fio, dos i/ioaoroa y a^ua. JL»a llave en la sastrería 
del frente. Informan Obispo 111 esquina á Ville-
gas, a'tos de la peletería. 7119 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 131 de la calzada de San Lázaro; tiene 
ayur. inodoro y numerosos cuartos y se da en pro-
porción, con buenas garantías. L a llave en la bode-
ga do la esquina. Su dueño Compostela 77. 
7126 é - U 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
de este pais ae vende en muy buenas oondioioces 
an taller de lavado en muy buei punto. Informan ü 
f,n<í«p,p,1<<Ti dfi nata 'HiiVTirt. & 
Se vende uro ea buenas condioiones y situado en 
buen ponto. Informan en !a carpeta del Hotel Ca-
brera, Monte 10. T>59 4-13 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende un» casa en el interior de la Habana, l i -
bre da gravamen, de mampostjría y cuatro cuartos, 
icho por ve'nte y ocho y su precio 6500 pesos oro. 
Informan O'Reilly 44. 7132 4-13 
DE O C A S I O N y al mismo tiempo ganga.—Se vende en lo más céntrico de la Habana un café 
iue hsce un diario de veinte á veinte y cinco nesos; 
•u alquiler ninguno; contrato por seía años. Infor-
formar ín á tedas horas en O Beilly 44. 
7131 4-13 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E víveres y dulaería con su horno y un aparato de 
ííectar soda de los más modernos, en punto céntri-
•ÍO de la oapital, por no poderlo atender BU dueño. 
Informan Reina 8 7111 4-11" 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor las casas Aguila 81 j 
83. hace esquina por Concordia la ultima; las per-
donas que deseen comprarlas se entenderán direc-
tamente oon su dueño 6 su apoderado. Para iijfor 
mes Santos García, Amistad 123 y 134, 
7 91 8-10 
C I E V E N D i í Klüí I N T E R V E N C I O N A L G U N A 
O d o corredor y tratando solo con el comprador la 
casa San Nicolás 38, entre Virtudes y Animas, en 
el precio do veinte y un mil posos. De 8 de la ma-
ñana á 3 de la tarde puede verse, icfomaDdo ea h 
misma au dueño. 7083 P-9 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño ee vende en $500 
un café cantina en uno do los mejores puntos de es-
ta ciudad, ó bien se admiten proposiciones para un 
-rreglo. Informes Reina n. 2 de 7 á 10 de la mañana 
cafó E l Dorado. 7073 4 9 
C I E V E N D K UNA CASA K N L A C A L L E D E 
ÍOla CoHocráia, con «ala, comedor, saleta al fondo, 
cinco cuartos, bsño de tanque, inodoro y oloaes, de 
mampostería y azotea, patio y traspatio, 40 varas de 
fondo y libre de gravamen. E n $7,(510 libres. Trato 
directo. Informes Lealtad 88. 
70?0 8-9 
Se véndela hermosa casa-quinta Linea 105, es-
quina á Doce. E a Obispo 76, altos, darán ratón. 
6375 8-6 
E n Jegús del Monte, 
á media cuadra de la calzad», se venden dos casi' 
tas. Informan en Santa Felicia n. 4. 
6857 13-1N 
Sa vende la magnífica y espaciosa caaa, calle de 
Gelaher v. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos coa 33 departamentos muy venti-
lados y san03, eervloio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo reso. Informes Solana y 
C?, MatanBEi,—E. Barquín, Mercaderea 29, Haba-
na. 6713 26-25 O 
S E V E N D E N 
laa casas O'Reilly n. 26 y 2?, sin intervención de 
tercera persona. Informarán ea la calle do Sania 
Rosa 31 iPílar) de S .á l í mañana y de 4 á 6 tarde. 
e-JSS 26 10 O 
.08 VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
para eemilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 158-13 My 
DE ANIMALES 
S E V B H D E 
un hermceo caballo de monta, moro melado, de 6i 
cuartas, mny buen caminador y muy noble. Se pue" 
de ver en el establo B l Niágara. Impondrán Prado 
n. 110 á todos horas, Caglgai. 
7144 4-13 
B B VHSTDB 
un caballo criollo cerca de siete cuartas de alzada, 
maestro de tiro y monta, noevo, sano y sin resabios 
Lnz 19. 7086 4-9 
ü y @ s superiores 
para venta de Amó ioa del Sur. Dirigirse á Antonio 
Alen. Paradero Biinoa, 7033 8-8 
un buen caballo oriollo de 6 y media de alzada, 7 
años, castrado, sano y sin rosahios; es maestro de 
tiro y monta* También vendo nna mángnífica li-
monera francesa de lo más superior y elegante que 
so conoce. So puede ver todo en Amargura 39, Es-
tablo. Su dueño Gervasio 8 3 , de ocho ánueve de 
la mañana r xolusiv&mente. 
63Í8 8-6 
B E VB25T)E 
una yegua americana tíe superior calidad. Derán 
razdn en Amistad 87, de ooho á diea de la mañena 
y 2 á 5 de la tarde, casa de Cotrtillier y Cp. 
6300 y 8-3 
OE CARRUAJES 
S E V S H D E 
un quitrín con arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Príncipe Alberto, un carro de 4 íuedas y otro 
da dos y un vis-s-vie; todo en buen estado y muy 
barato. Monte 268, esnulna á Matadero, taller de 
carruajea. 8184 8-14 
Directamente de nuestros talleres. 
Suttucso y extenao surtido de tronooa y limone-
ras prí-miadag con medalla de oro en la aotcal E x -
ponolón Látigos de fantasía, guante?, meñas de 
seda, fundas de goma blanca para homoas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7026 26-7 N 
Surtido completo en coloree y tamañesj 
y on sedas y algodén. Precios desde 8 á 40 
pesoa uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesoa una. 
C a s a de B c r M l a » 
«1631 1 N 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin competanoia en el ramo. Brillante y extenso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y nikel para todos loa ca-
rruages en enero avellana y negr». Teniente Rey 25 
frente al hermoso edííioió llamado E l Palacio de 
Valles, 6345 26-S1 O o 
BLES Y FREIAS. 
R í l i ü f P S ^e ven!i6n nuevos y usados: se com-
viiia.i'Ofít pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
uaadaa Surtido de efectos de billar. Plazos y aloca» 
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 80. 
7171 38-14 N 
M á q u i n a s de escribid 
que usa el Gobierno americano en Washington— 
The Oliver—á plazos cómodos y largos. Galiano 
106. So alquilan pianos. C 1677 4-11 
VEiS íDS 
muy barato el magnídeo billar que era del Sport 
Clob. E s t i desarmado y tiene suo bolas y todo lo 
demáf. Ocúrrase 6 Compostela 77. 
71^7 4-11 
Se vende muy barato un piano de cola fabricante 
Erard de excelentes voces. Neptuno núm, 35. 
7101 4-10 
Por no necesitarse se vende uno bueno en siete 
centenes, águila 97. 7006 8-7 
Se vende muy barato un magnífico plano de eola. 
Silud 60, informarán. 6983 8-6 
y a lquiler de muebles 
en la Redacción e est  Diario 
7181 8-14 
S E V E N D E 
la benita casa Ancha del Norte 216, acabada d0 
construir y con todas las comodidades para una fa-
milia. L a llave al lado 6 informarán en 5? n. 55, 
Vedado, ó en el café L a Marina, Teniente Roy es-
quina á Ofloios, de 13 á 4, 7171 4-14 
So componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buea trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
6 en esta casa. También alquilamos mue-
bles á «recios samameute baratos. 
6931 
A L O S F A B R I C A N T E S D E CIGARROS, 
Se venden tableros con tela metálica, mesa» de 
envolver, tendales, máquinas de hacer cigarro de 
hebra á mano y o'ra porción de efectos útiles muy 
en proporoiónl Informarán en Belasooain 25. 
6834 8-4 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto nuavo y uno de oo-
medor 6 piezas sueltas io meaos 35 p .§ más barato 
que todos. Se púsole ver en Virtudes 93, carpinte-
ría; 6907 13 3 N 
Se vende un piano Pleyol, nuevo modelo, qM 
costó 100 centene*. Se da barato, ü n juego de «ala 
Reina Regente con espejo de 70i 30, También»» 
da barato. Todo tiene puco uso, hace tre»me«68t« 
compraron. Puedan versa é informarán Jesfia [del 
Monte 569 í Í33 13-1 N 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T K K A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con b&H* 
las francesas automáticas; constante surtido de 
coda clase de efectos fr^nseses para loe mismoi. 
P R E D I O S SIN C O J 1 P B T E N C I A . 
Nota,—Se rehaiau bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se compran boles de billar. 5778 78-14 8t 
coislfis y ü i s . 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A CATALANA, 
Hijos de P. Burguet. ünicoa receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-23 Ag 
} 
Befados snperioras á 15 eeits. 
E l TSSO de leche á e 1*, 10 Id. 
flaysartidoceffigiaaíe de las á « -
Ktn friilas, bseaos dulees, k i e H 
G UM 23-28 O 
U S E a p M l l i 
Harique H* Hich. y O? 
Establec ida en 1 8 6 3 , 
S a n H a m ó n 3 , Hsgla. 
Fábrica da Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas clase». 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clase» de 
maquinarias marítimas y de iagea os, 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
C1524 312-14 03 
Hacendados , Agrieultores 
é Industr ia les . 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Gouids Mfg C9 para T O D O S los 
usos Agrícolas é Induetriales. L a Bomba vertical 
de M. í1. Davidson para pozos no tiene rival. £8 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDYo con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1615 alt 18-1N 
DRÜGIMA Y PERFUMA 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIHERFÉTICA PE BR2A VEJETAL DB 
PÉKEZ CABEILLO. E L PBUKITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos afios 
de ézíto es Buflcieute garantía. Usese 
para laa escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes dnrante el verano) que se pre-
sentan entre loa pechos, debajo de los 
brazos y on las ingles. E n los herpes 
do la garganta puedo esnploarso la L O -
C I O N para gargarismos. 
PtdaeelsLooiÓNPÉsEss CAHSJXLO en 
tedas las batiese. 
^Ifiss ait 4 S N 
¡i Ms ifriiiíiü 
FBICCIOSES ABTlBEÜHiTICAS 
Del Pr . Garrido. 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se ourí». 
Ninguna casa de familia debe estar 
ein este precioso remeáio. 
depósitos; Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las Drogrerías de 
Barril y Jonlisoa. 
Cta. 1530 26-14 O 
^ra les Anuncies ?mmm m 




- SO PA5? -'B AL S AS VG'J l-SÁDÓS 
L EGU M BRÉS-v '%i ? diíé/iePtÁTOS.1 
Y PARA CONFECCIONAR CON RAPIDEZ 
•COCIDO'" ^^sq^EcONO^Gd 
Y E R M D E R O 
EXÍJASEuFIRMA: L!E3ÍG" 
ÉHTÍlMTA A2ULSOBRELA ETIQUETA 
• SE VENDE POR MAYOR: 
DEPOSITO CENTRAL DE LA C'A L l E B I G 
PARA FRANCIA Y ESPAÑA, EN PARIS-
ras " 
2S-4 N 
S F A T O - G U C E R A T O 
DE CAL PURO 
a s i S i s t e m a n e r o i o s o , 
M e u r a s t h e n í a , 
E x c e s o tíe T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a ü a , 
J a q u e c a s , Deposito general 
CHASSAING 7 Ga, Paris , 6, avenue Victoria 
'9 d« IA M i m e . a 
